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írjiÉíâ  de niosáíeos hidráulicos y piedra artificial, premiado con tnedalia de oro en^va 
epd^itíones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y do mayor exppr-
Depóslto de cemento y cales hidráulicas de ías melores iBafcass A i  ".... ■ , J O S j á S  I-3[ I 1> A I - .0 0  E S @ F » fí^ í> 0 1 :^ A
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 ̂"^^alídades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano- Zócal^ de relieve 
d,e invención. Gran variedad en losetas paranceras y almacenes-* Tuberías ae 
%<y.
E N  F » n K N S A
«ÚNICAS DE LA GRAN GUERRA
P O R
F A B I Á N  V I D A L
' Selección de los comentarios hechos diarismentei durante cin-, 
c-uenta y dos meses, en la primera columna de/.a Co>:i'espon<.en- 
cia de España, sóbrelos acontecimientos de )aguerra europea- y 
Esta selección conslituyé una historia abreviada de. la guerrñ,, 
'pues ha" sido hecha de tai modo que en eÜa aparécch comentados
1
4
todos los. sucesos más impo.rtartes|.  ̂ .
Formará la obra un nutrido tomo de unas trescientas páginas,
TeéfT0̂  6erv'aníes
Tourneé'do la ominento diva
' MEROBDES  ̂OAPSXR 
dirigida por el maestro RARATTA 
Función para hoy 31.
, A laa 9 de la noche.
La prpciosa ópera en 3 actos ̂ del maestro
Salvatore Catnmarano,
L u c í a  d i  L a m m e r m o o f
feutaM, 5 pesetas.-#Staiso, I
El Miércoles, despedida 4& la compañía y 
beneficio -de la señorita Mercedes 
con un escogido y vanadogrogr&ma.
■ i: ■ 
■üi
.CINE P A S G U A L I N I : de España:
. ' El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce de la noche.
Hoy grandioso programa.-^Estupeudo éxito del octavo episodio en 4 partes, íuial de la 
sinignai película d.e gran interés.
rm io a a & m  g r i s é s
titulado Á m it a d  DE CUARESMA . 
la termináción de esta gran película de series es sumamente sensacional y magnihca.
Gompletaráh el pi ôgrama iasde éxito «Anales de guerra 104», «Por una llave» de mu­
cha risa y la bonita cinta - :
U 8 R A 8 S 0  D E  V A L O R
Pi'8oio$ipreferem!ia, 0‘ 30; General, 0M5; Media, 0 ‘ I0
ÍIOTA-—El jaevea gran áeontecimienfco. Estreno verdad de la extraordinaria película ̂ ex­
clusiva de este salón «El velero de la muerte» de escenas sensacionales y. delarga.duíaejon.
So venden películas â S céntimos metro.
Teatro Vital A/m
Compañía córaioo dramática, bajo la (uiec- 
ción del primer actor Joré (.iáme?..- -Oran- 
dioao programa para hoy.
A las « y  lf¿: A  petición  ̂ del publico, 
quinta y última representación del melo­
drama en seis actos y un prólogo de Enrique 
Pérez Esorich, titulado
3VÍ A .O O A 1L13N  A
L A  M U i E R  A D Ú L T E R A
Se regalará al distinguido piíblico un mag­
nífico pavo mediante sorteo.
Butaca, 1 peseta, General, 0'20; Medias en­
tradas para niños, 0‘10.■ Mañana gran función a 1"S cuatro y in̂ edivi 
de lá tarde. " ' - " .....
^n  gran tamaño, con excelente pápel pl.uma -y artística presenta?;
ción, vendiéndose al precio dé 6 pesetas
Como la edición es limitada, Se admiten pedidos para ^Málaga 
y su provincia en la Administración de El PopaLAB-
O O S
d^ Á iesprénderse liu iicA  d e  los re- 
 ̂ forzosamente habrün de
■"F»I0 AM1.. y  O I E t W A
I^^Perico Pidal antes, hoy marqués 
lité Villaviciosa y Senador, faé anti- 
amigo nuestro y algo compañé- 
en el gran semanario, fundado 
poT el Insigne Ensebio Blasco, Vida
Jf;v¿Reclierdan los Jectorés que el 
p l^rqués de Viliaviciosa^ por haber 
M^ójado en su finca de Asturias este 
l^eráño a ciertos niños, recibió una 
lí^rta que fué publicada, en la que se 
"̂ lÉ; decía: «Querido Perico: Te agra- 
OéiZCó lo que has hecho por los chi- 
|.líeos» ecta., ecta?
^^;Pues bien, léase este gracioso mr- 
del reverendo padre Basilio 
p^yatez, abad de Beiro:
versfitil de Tos góbern(3nités n o  pó-
• acooipaíta iies , taaío cuañ lo yislan, 
la toga, co m o  cu an do se cubran con 
la ciÁiñide del Iegisladoí\ ;
Es un casp este en qne, p or  m o ­
ralidad, n o  debía iú tervenir un a b o ­
gado cOmó Cierva, exm ínistro y le­
gislador. .
P ero con  la m oral suele suceder 
: co m o  con  la justicia : qué m uchos la 
quieren, pero  n o  p or  su casa...
EN HONOR P E I A S  V fU S M A S
d e  E n e r a  d e
biguieúda lanostumbro de todos los años, 
I MiÓrcÓÍés i-'^de-Baerb 1919, serán vfsita-
VIDA INTERNACIONAL ^
E L  I P I O M  A  i
El movimloi'to mnclerno- de lasiueas ti- n ■ 
dea la. oonstitución d;* Us i-raudHS patriay y, 
ráenvle; tambiéii a VP̂ izar la.ppiHOnaijdurl rif* 
tH»T«^ónf8l¿t5n;,quó qijédara<jp? ¿.tt̂ á̂ rstra - 
vHz.udVÁ0 descftiixlalíza^Par.'í t̂nuchu:?! *-st,o us caótico, ¡sin, újaiRe f r; qr}C;ci.c,=iOS !io .^xist'a iri pu^de cxvsür L  i pal abra caos, oonl ó las . pu!abruí< ,Tíiií.!tpno y ' milagro, son vo.cos invHutadas qara -̂vCMbrir la ignorancia,, de las l»*y. s nat.nra'f^®. 11-00 ¿KturáT, todo obodf'.-ie a )<̂ yés fb' cc-ordi» a- ción- itlasta eii la revolución i iiBa'lujy Íóyu'-’V  ̂y arnoonía! '
Roy so ér.cáminiin las ideas hioia' ur: doble \ 
obj0‘‘ivo, al parecer coTÁrádioío.rin, ne.iitra.1  ̂
zador y deséentralizadof:, regioTt8Í3.-.ta y dó 
sitado.-ebuüVia palahr:u f-dei-at,3vo. ‘ .
Ei rn-tvíhilento ro>;ioii.alista pane sobrB el 
taprltcel resurgv’ de los diaieejó.-’ , . de los í 
idioinas locales y la aoentnaclóo de,;ías dife' v 
rencias localisrás. A«í varaos que el oataláu, | 
el gallego y hasta el o!.vid.ado ya^vo, alzan la • 
cabeza y. quieren volver a desompeiiar su | 
papeLeu la vida dere’a jión 1
Los grandes pedagogos se han pronunciado^ | 
ya en favor de qu© en la escuela primaria se 
use el idioma regional, que es el que conoce 
el niñOj Ctíe es el que ha servido dé vehículo 
de las. primeras ideas recibidas del hogar 1 
doméstico, que es el móldo en el, cual se ha- ; 
lian plasmadas todas sus impresi’ouesj y si so \ 
qniere quo el maestro encuentre en el e§pi- t 
ritu infantil elementos apercipientss (Her- | 
bart) donde alzar sus nuevas construccioné.s
Y*
Ante uha tgies'a d@ lUiua
prestigios nacionales el muei to, como si se 
hubiese tratado rrumás ni menos que do un 
excelso cultivador de las letras hi«par,aSi ^
Y ófiq̂ i® Rüstand, como Mistraq ĉ rmo la* y- 
doéios oscrHimiYanceges y e s p a ñ ó le ? ,^  
teneceii a la-ipisraa raza, ala gran lam-ijia. , 
l itina, cuyo patrimonio nos es común, a :to-̂ .̂ /; 
dos y no exclusivo de iiingurio de los pue- 
blós quela forrsan. . . .
Mr. Santi, haciéndose iiiterp'rcre do tales - .
sentimientos, hizolos vibí sr ai .utds.ono lá 
noche del Sábado 28en ua íinditorio ootn- 
pu sto de españoles y fróncfesep, y cuando 
su's palab’ ai se vayan pérdiende en, la ;
nía do los recuerdos, siempre qnedará :
que no ha de borrat'Fe jamás*, el oonvencí- ' 
miento de que las glorias de la bteratnraL '« 
francesa son gloru>s uníver.sales, gloi'iaa d.0'=,-'{ .
-todo.s los pueblos, .como eu la .gran gvíerra 
europea el temple de-sus armas y laabnega- 
ción y m-arrojó de-sus hijos han sa.i vado .y j- 
r?d> m ido a 1 a - h uman ida d.
% Seguramente que por encima cíe todo ©so 
Significaba la entusiasta ovación tributada a 
Mr-Santi oaan^ppiTso ■fin a su ccuferencia,
) ^ignajbsjo. todos los^aslmetosjde los apl̂ cusos
L’ K̂ vnlnrif/nrlna nnn míe fl>ébí%.rjQÍadá V dcl peÚ-
Foto ínformacrón..........~eaKMKa«afc¡Mtf~
ideológieás, es absol ntamen te'preciso que 
él iórcolñS i.--?d6 Lüero 1919̂ , ^r(UT niño en su idiaríia o diulqoto ma-
das pol los repiiblicanos de Málaga las tum- |
f tanto-, y después de llorar la muerte do su 
f glorioso autor, víctima de su deber hnmani- 
I tario en la guerra mundial, extiende su raan- 
1 to protector sobre toda la humanidad, ofre- 
\ ciándose cómo instrumento, el más, precioso 
y útil, para conseguir el tan anheiado obje­
tivo de la fraternidad universal,
S. Baulin.
wMH«awoHaa«aBBwaBaB '
bas de los que sacrificaron sus vidas en igual 
día y mes.del año do 1809 defendiendo idea-fEl marqués de Villaviciosa de Asturias acaba de arrancarse coíi un .
W i'b que titula «Política al aícafice | ,
lÉé Todos» i . Comíaione.s dé todas -las entidaáes
T  él propio marqués anuncia
ropu- 
del Gírenlo Re-tsí - blieanas y seeialistas .saldrán! publicano de la eahe'de.San .Tuan dolosílé:obra en.los périódicos: , - i
K ^V enga la revolución desde arriba i yes l,alii3mipv«ymedm dslsinanai.a pa- 
Ss’áesde abnjOr el regionalismo urdía- | radtny.rse al Oomsnterjo dn a.i * igne y
ííi®'^dkiÁóV.otíe.rr.r.- Lvdri ÓTVÍOO /VIVO í depésitarcoronas.WWpáratismo, todo, antes que 
¿í f̂pirisin honor, sin libertad de pen- | 
^Tsaiaiento, ecía.» |
li V Me dicen que por esd una elevada I 
' le envió ajrerlá siguién- |
^f^aYí'a: ■
«Querido Perico: í«Tii quoque 
l^^ruti, filii mihi»! Ahora ya no estás 
|||&ó én Govadonga, m 'mqcho me- 
Te voy a tirar de Tas orejas,
K^'ii^ierlo que te has portado bien con 
chicos, pero con ese íibraco me 
*̂̂ '-C'»='hiere.s hacer la Pascua. |Mira que 
íjPidal revolucionario!».
i podía estampar la firma, pero 
É|M óstabipo porque iio me da la 
gárjia.))
pr lo que se ve, el marqués de 
(̂Viciosa, a pesar de jos años, si- 
"siendo el Perico Pida I, que tan- 
regocijado a las gentes con su 
Üéra^urá revolucionaria extrambó- 
||p, y sus cos¿?5 ea el Parlamento, 
íúrno cuando tratando en el Congre 
bdel problema de Jas sidras en Ga- 
eXelamó, ante una interrup-  ̂
i; y en medio ée lá hilaridad dé 
tala Gámara:
«Señores, no reirse. ¡Vosotros no 
^vj^ahéisTo que es un gallego con la es-
Cañón Rií ríe V , en posición de batería 
(Foto Información).
j ĵ ita en la mano!
,..{Y ande la mórahdadl 
fe|íf$egún teregramas recibidos de Ma-
V i d a  r e p u b l i c a n a
En TotaSán
id, referentes a la ida a Pamplona 
lél ex-ministro de la Gobernación y 
la Guerra, don Juan Cierva, éste
-Jiéstuvo en la ciudad navarra para 
l ’̂ Tréparac dos causas del Casino de 
San Sebastián. En ambas defiende a 
Ta Administración de aquel Gasino. 
Kj..T5lcbo en términos más llanos: se 
yentila un pleito con motivo del jue- 
y el austero exniinistro, morali 
V pudibundo, actúa en favor 
*/í4® iá Compafua explotadora de ese 
iviéio, sega nía moral social, y de ese 
i:delito, según el Codigo Penal...
. He aquí ligadas, por una extraña 
{paradoja de elasticidad política, opi- 
íjBianes tan distantes como la dei es- 
rTadista fiel observador de las leyes 
fc Que prohíben y penan el juego y la 
 ̂ anogado que ampara con su 
é i e n c i < T q u e r e m o s  SU" 
l^^onei que infiuen-
de político—a la 
fiando aq’-mllasleves yac 
iruando á los funcionarios encar- 
l^Síde hacerlas cumplir, fomenta 
T0io V comete el delito al abrigo 
.intrincadas frondas de la poli-
Empresa que,
<0 so -
Reunidos los re publicarlos de Totalác, 
han acordado adherirse al Manifiesta de la 
Federación Republicana j- eligieron el si­
guiente Ooniité local:
Presidente: Don José Hidalgo Fa-loón, 
Vocales: Don .losé Montáñez Vázquez, don 
Francisco Oastillo .Rodríguez y don Antonio 
Moreno Gómez. :
Secretarlo: Don Manuel íbdalgo.
Representante pafa elfilirectcrio provin­
cial: Don Enrique Mapelli Raggio.
Aviso a  les íianihífíGadGS
por ia inundaolón
ÍJuenu ética, los dos con- 
Incompatibles! pero to- 
í̂ iáS en el sentido de 
porque el criterio
El próximo día 2 de Biíei‘0, a la una de la 
tarde, las Juntas de d istritos reoartirán en 
el damicilio de los damnificados los vale» 
qu.o hall' de servirle.3 para recogerlalcanti- 
d ades qu o se lesjhan asignado. ;
Para evitar confusiones cuidarán de; estar 
a la citada hora en las casas mismas en qué 
$9 in-sevibieron.
' El mismo día 2 y on loa sucesiyos, de dos 
H enatro déla tarde, se efectuará el.pago ep; 
1 ''';'io episcopsí mediante la presenta-
clún d»l vale yorrospondiente.  ̂ ^
A  los veowos de Ohnrnana y Miradores 
del Palo, so les pagará e.rlas respeot,vas pa­
rroquias, para evitarles las .oiólestiaB de ve- 
capital.tur
■ Pero esté movinñonto regionalista jr 
íceíaZ ahonda las diíérenciaa entre los hom­
bres, hace, cada vez más imposible la inter­
comprensión de la humanidad, lo cual sería 
qn retroceso, si no surgiera inmediatamente 
que el problema, su solución.
Ante la existencia de cinco mil idiomas y 
dialeotos,:representantes de otros tantos grn- 
pos.étnioos autónomos, no cabe más- que nn 
idioma internacional, modo de, expresión 
correspondiente a la Liga de las Naciones.
¿Cuál ha do set* esto idioma internacional? 
¿Eí francés, adioxjtado por la diplomacia? ¿El 
inglés, preferido por el cómeroio?, ¿Elvále? 
mán,mny usado por la ciencia? ¿El castella­
no, idioma oficial en el mayer niim.ero de 
naciones? ; . ■
_ El idioma esjin arma de penetración pa­
cífica. La nación cuyo idioma se acatara como 
universal, por. este solo hecho tenía mucho 
adelantado para extender su iudustria, su 
comercio y. su dominación. Por esta rázón 
decisiva no puede haber unanimidad en que 
86 adopte como internacional un; idioma na­
cional.
. . Además, los idiomas naoionaleB*o natura- 
1..S, como produetps del a^r,esto es, de las vi­
cisitudes históricas, son tpdos un conglome­
rado informe donde a duras'penas se.pueden 
establecer algunas reglas complicadas con 
excepciones números.^, todo, lo cual hace 
que para aprenderlos se réqqiera emplear uo 
tiempo y gastar unas"energías dignas de me- 
jor causa y de., njáa útil empleo pfi banéfiofé 
del prc^réso huiuáhby^hcuailinaxia ganay-por 
ejemplo, oou que un individuo sepa,que hay 
un animal que en francés se llama ren4rd, en 
inglés jñ)*!», en alemán jfííeJw, en holandés vos, 
611 italiano volpe', én latín vuí̂ pes iy on caste­
llano zorra, raposa, vulpeja, rabosa, etoi 
' El móvimiéritó d,é'’ávañce del progreso es 
continuo, tenazy.arrollador. Si las distancias 
son un Obstácnlq, el.ferrocarril, el vapór, el 
submarino j'* é l aeroplano casi lo’ ;anulaD, 
aproximándo los cnerpos; el teléfono y el te­
légrafo la anuían dél todo, aproximando los 
espiritu.s; pero loa mismos alambres ejócricos 
¿On otro obstáculo, y Marconi lo aniquila 
eréaudo la telégráfia sin hilos.
Lá hiírnahidad e's ya una; los hombres, 
horrorizados por taAto’fratricidio,.¿e éxtien- 
dén los brazos al reconocerse miembros cfq 
la misma familiá, poro’ ¡qué decepciónL A l 
llamarse «hermanos», áí intentar solidari­
zarse y relacionarse... no se entienden!. ,¡Oty;o 
obstácúlé ai pro|lhé¿o! Mas el hombre 7no'se 
íinde. Lucha,Tuéhá sin tregua, reálizá mil,'
[ tent^ivas (qué quizá otro día espongomoa},^ 
hasta que el polaco Zamenhof en 1859 con­
cibe erEsperanto, cuya fórmula, como todas 
las geñíales, no puede ser máS sencilla: entre­
sacar do todas íasTengüás las raíces que má.« 
un.iveTsalidád tienen, las cuales, combinadas 
oon algunos pocos afijos, pueden expresar 
todos loé mátícés del pensamiento,
Én él priiúer’ Qongreso esperantista de’ 
Bóúlongé-Súr-Mér (Fhanciu) de 19Q5, quedó 
contrastada la viabilidad del nuevo idioma 
y a'partir dsésa íecliá sé ha propagado de 
un-raoáoasotñl^ctea.’ -
Pero el Esperanto, como obra de paz y
amor quo es, se" ha'éscóirdiáo con tristeza al 
ver a unos hóíblkés qúe,én 1914, se lanzaron 
fef océosoljró ótros'hombrós.
A l pasar cestos étmtro horribles años* de 
lucha fraticida, al lucir otra vez en el hori- 
*oute la aurpra dp la paz, reaparece el Espe*
EDMUNDO ROSTAND
Y SU OBRA DRAMÁTICA
pUés de algún retoque, logra que le admitan 
y qué 'determinó sli primer éxito en 1894.
El conferenciante ¿e detiene en el exá- 
Píen de los péreonages de dicha pbi a que son Benjamín'y su hijo Pereinec, Pasquinot 
y s'U hija Sylveft©, 'y el maestro de esgrima 
btrafforel.
jPercinet y Sylvette se aman, pero ambes 
aparecen poseídos de la ftehie románti(:a. 
Los novios acuden a una cita y se \ eufica el 
rapto sn que .interviene Strafíorei, deirs án. 
dose de todo ello si&uadiones altamente oi?í-
F ro ongados co qu n ^i miad y e n  
j'S^iehto que inspiró a la «éooiótó Amicalo. 
caíse» organizadora del acto. ^
í J?«IBBAKDO a  l a  p a z
a a M o ú
En 1911, desempeñando un importante 
cargo do su carrera en Philippopoli el ac­
tual Oónsul de Francia en.Málaga Mr, Loáis 
í Banti, en sn deseo, como ahora, de dar 
i a conocsr la literatura de su país, dió una 
notabibeiraa conferencia en la expresada 
i ciudad de Bulgaria acerca del gran poeta 
francés «Edmundo Rostand y su obra dra­
mática.»
Ro-Stand acaba de fallecer on el mes ulti­
mo, siguiendo su pérdida á la de otro eximio 
porta, proven sai como él, Federico M istral, 
y la numerosa colonia íráncesa de nuestra 
capitai, queriendo honrar la memoria da 
Rostan d, acu dió al culto representa n te de 
su nación en Málaga para que en la cátedra 
de la Sociedad dé Gíóneias, abierta siempiO 
a todas las opiniones e ideas, expnslera los 
rasgos más salientes dé la gloriosa persona­
lidad literaria desaparecida estos días.
Ácpgidó el propósito por la «Société Ami- 
calo fran^aise», célébróse eí ^bádo 28 con 
extraGídinaria solemnidad la obnfereuoiar, 
resultando una verdrádé̂ rá ‘fiesta literaria de 
las que debieran verificarse más.̂  frecuente­
mente; eh.Máíagá, y pa^ que ia^disertaoión 
do Mr.. San ti no desmereciera en nada,, el 
; d'iétin'gúido conferenciante expresóse en ,su 
1 propia lengua, y el auditorio, español en su 
■Kma-yotía, estuvo cerca be  dos hórás sg§pen- 
s<»dé la palabra de Mr. Santi, quien desde 
1 el primer inomeíito tuvo lafortunadé adue- 
S.arsé dél público quede escuchaba y supo 
énáltéoer con frase sentida la dgura de EpS" 
í táud, intex*ésahdo a todos ¿ús oyentes, cónsi: 
i. gtiiéndo que éstos demostrasen franca y 
fectiiosá adhesión a sus con ceptoa. /
Antes de la goerra, Htingríq cémpo- 
niase de vastas iegioucs Imbitada'S por 
gentes no madgyares y la Madgyaiia 
propiamente dicha. ^  d . ,
Nueve millones doliúngavos domina­
ban a tole  uij'llones de rirroanos eslova- ^
nucas.
tu 1897 RusUi d 6i 14 do Abulda xl tea 
tro su nueva obra «La Samaritana» que ti­
tula Evangelio en tres cuadros y que propór- 
cíona uno de sus mayores triunfos a Sárah 
Bsrahardt con la imprecación popular de 
Photine, y én el ínismo año el 28 de Di­
ciembre-fecha escogida por Mr. Santi para 
su conferencia al cumplirse los veintiuno 
años—se representa por primera vez en es­
cena el famoso «Oyrano de Bergerac», obra 
maestra del romanticismo téatral.
De-ella dice el critico Tmilé Faguct que 
los tres primaros-uotos aonstituyeron una 
ovación no interrumpida, el cuarto acto de­
volvió alguna caima ai público y el qn'into 
produjo la admiración más conmovedora. 
Uno de los dos célebres hermanos Ooquelin 
desempeñó el papel dé Oyrano, el otro el dél 
pa8teíeró Ságueneaft, y María Legaul, el do 
Roxana,
Gyfáné era la encárnación del caballero 
I francés; deéh.ado.dé generosidad, de hónor 
y de bravura. ,
' Al hacer el‘análisis de «Oy-rano»', Mr, San- 
ti-exhama un récüei’do lleno de tierno in­
terés. Representábase la obra por penúltima 
yCzen el taatro de lá Puérta de San Martlrt; 
y la actriz María Legault ' encargada, como 
hemos dicho, del papel de Roxana; eiiíermó 
de repente, ¿OómP salir,del apuro.'̂  La seno- 
ra da Rostand, que sabia de memoria todos 
los versíog de.su e;^oso, siistitoy6’ía'la actriz, 
se presentó én essena y cumplió a la poffec- 
ciÓn su pa,peL
Trauscurren tres años y elpoata marsellée 
escribe en 19CX) el«Aigloti» último opi.sodio 




La'caí a ciel iniperio do los líapslvar- 
gos, hermano doí de ios ITohenzojlern 
y e.ómpi'iéo suyo, segúri el ponsatóieiito 
de Taímenberg, planteó en su veydade? 
ro terreno la cuestión de las naerp.nali- 
dades danubianas.  ̂ ^
En Budapest fué proclá^áda la Re­
pública. Mas los .madgyares creían q̂ ue 
el nueiTO orden de cosas tnantendría in­
tactas 6 invioladas las viejas fronteras 
políticas del reino. .
Se equivocaron. El conde Haroí^í, - 
pretendió vanamente que la Hiingrna 
oficial, donde, los más eran esclavizados 
por los menos, fuera reconocida poj'la 
Entente y defendida "por ella. Pero ia 
Entente se ciúzó de brazos y dejo que 
las na^mpalklades opr;m dis recobra- 
ranlirüscá y'violentamentosu libertad.
"Y Bohemia irrumpió en la Esiovajr ; 
quia. Y  Rumáhiá'eüTransilvania y yu- 
go-eslavia euGroacia. Y  Seibiaen Los;^ 
nía y el Banato.. .
Los dirigentes de Budapest cojen el 
cielo con las manos. De creei’les, todas 
esas invasiones 'Son* verdaderos críme­
nes. Oídles: T- 1
■ Un radiograma do Budapest, dice lo
‘M *
,,fJ5 abía. úaéido ?Edmunda Rostand en Mar-, 
sella, lá patria de Adolfo Thiers. ' ; ,  
Allí comenzó sus estudios dé segunda en- 
señanza que fq-ósiguióf íuegé én el Golegio 
Stanislás de París. Y Mr- Saqti nos .habla 
ett primer término de su colécción de poe­
sías «LéSl Musardises»,, 1 ¡arcual apenas mo­
vió fama, aunqne Rpstahd, luego en el apo­
geé de ¿n gloria, reimprímió aquellasprími- 
óíás de su ifigenip.. ... ■
Antes dé trásladarse de Marselía a Parjs, 
Mr. Róstatid contrae amistad con el célebre 
crítico Brmietiére y con Mistral.* 
rjos prin'cipios de la carrera de Rostand no 
corresponden á la reputación mundial que 
; adquirió máSjtarde.,^
? Én colaboraéiÓaToil T̂ ®.9; ésferibe para.el 
? Teatro de Cívniy la representación escénica 
 ̂«El guante rojo», que cayó en olvido.
Teníá entoijce'sRostápd .veinte años, y do 
Cíun^sin pasar por ei ÓdéÓB, esadmitid.o 
por OÍaretie en laGomedia francesa.
Está súbita revolación de sús móritós se 
despribe por .Mr. Santi qn párrafos llenóé j e  
emoción.
Como todos los" grandes dramaturgos, sé 
divierte, dice 
versos, sin terier íá menor 
diá llegaría'á sor poeta, 
tór, conociendo en el teatro Á m.ade^óisélló 
Rosemétide, a la que después hAblá̂  dé u.nií-
qüo’ sigue: ' , . •
«Toda la prensa de Hungi ia exterio­
riza é l disgusto* queen general se sien* 
te ai ver los átrópellos de toda suertq 
que los serbios, rumanos y tchecos, a.m- .,. 
parados por la Entente, cometem Este. 
disgusto se acentúa ante el ®eo_lo dé
encargado de Ja ejécución del armisti­
cio, el cual desdeña toda proposición 
que lé hace el Gobierno húngaro en ei 
sentido de mante.iie:r él orden y la tran- 
quilídád en el paísv ,
«Sépún ’ei espíritu del pacto del ar-;
éxito al ÁDyranb» pero también cubrió de | • TOistimo^ í ¿  'áamiuistmci^u de lo s^ a l 
gloria a su autor, dando ocasión a que la in- | g^g (>¿qipac]0íf había de permanecer
signe trágica Barak ’Bernhardfccreara en es­
to obra el persOnage - del duque de Reichs- 
tadt, uno de los tipos más acabados del dra­
ma francés.
La composición dramática preferida de 
Rostand es,.sin embargo, «Ghanteoler», obra 
en la que el poeta se excede a sí mismo.
Al llegara esta parte de ̂ Ou aplaudida con­
ferencia,'Mr. Santi hace una descripción del 
carácter de la inmortal nación .vecina; ento­
na nn himno a las virtudes y ; a las bellezas 
del pueblo francés; refiere los juicios y los 
comentarios emitidos a cerca de «Chantecler» 
pqr ©1 malogrado director de .«Fígaro», Gas­
tón GalmetP ;iondera la brillan tez de la*ver- 
sificapíón de Rostand.,en qviono'sefiabgisiftd- 
mirar más la hermosura de la ferina, o la 
; efevaeión del concepto.y de lá idea: y esta­
blece, por ríltim o, un parangón entre «Gy- 
£ rano» y «Qhantecler» las dos obras más ce- 
* lebradas del,maestro.
manós del EMado, pero en realidad ; j  
cede todo Jo contrarió; con grave pé^  
ju icio  del orden y dé J a seg iirit.ad pú-
bliop, yá quG los grupos dichos cómetén 
todo género de desmknes conti u, la po­
blación civil arrastrañdo, golpeando _y
Fná Rostand; uq Tempeyamento, osencial- 
ménte mé’ridionaí y sus producciones no se 
hallaban, exeutas; en afgo del propio espíritu 
Uque irviormó la literatura española.
: Todo ello hubo d-e contribuir, sin duda, a
que ^eligió por las oircuns- 
jiáa^ ppp el iono íamiliár 
que impnmiÓ a ^  dicoiÓn;ta coníerenc
! qqe.PPr el tema^q ,eli i
 ̂ tancias^íe a iS u a iy a d V '
M e r f fc  Saót; q.ue con ocasió¿ de la \ SLSkntí resultase tiu f  ,1™-
leSura dê sn primera comedia «Lea Pié- | al ver eTocadalatgurade^^^
'r tts . ébra que no aceptó el Comité déla ««to e n o o a o
Comedia francesa, Rostand, lejos de desani- 
piarse, prepar?. «Les Romanesqqes» qu0; des­
propia la
pérdida del glorioso poeta francés, llorándo­
lo como si hubiera sido uno de nuestros
malírataiidó' ú cúSiítüB con i’ázon o sni 
ella son blanco dé S-üira. i i
. E l peiTódíco; «Yñiág,^> óUóic -i.
partido radical,‘ escribe qiie en tot as -  
í ocasiones :.habíá ’iex4éribrizáqo’ su odio -
contra la guerra y  qúC a causa de -
sus ideas pacíficas muchas veces habla. .1 tenido que sufrir la persecución do 
) paiTe de los Gobiernos anteriores, poio ■' 
■ que al presente ve con dolor que en vez .
del militarismo.̂ prusiano iiaYquo su- ; -
frir la esclavitud de lasbayonetas ser- 
bias, tchecas yTúmáh'á^iy’ 
i E l Gobierno popular de Ilungria, on 
" muchas ocasioneSjhaproteBtado de;mies i |. 
I violencias ante los- representantes de la 
Entente, pero en ninguna de ellas na . 
. recibido respuesta. Sin' embargo, al 
tratarse de exigiiv indemnizaciones, la ' 
Entente, muestra una singular actiyir
dad y  así el j efe de la Misión M il^ai 
acabá de exigir una suma deTarios.ini- 
nones que han sido ya enviados a las - 
fuerzas armadas que hay mas allá #  
las líneas do demarcación de las 
dés húngaras. '
Sí lá ’ Entente quiere suponer que no \ ; 
existe el Estado- húngaro, que no hay>,y, 
Gobierno en Hunj:ria y 
tratar como a pafs conquistado, quejo , r, 
diga claramente, pues fuera menos do- 
loroso y preferiríamos estar bajo el yu- ;  ̂
go de un conquistador el cual, por lo
SéguñOá E L  P O P U L A R
memaguárntím ’Koimmnmítxasxyeaam-íĝ iiiiíŝ MmKmi
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jnenos, ejercería los dereclios de tal, 
campliondo al propio tiempo sus debe-: 
res, exno estar como estamos ahora. El.
. sistema que sigue con nosotros socava 
todos los fundamentos del orden social. 
Es mucho peor que el bolohevikismo, 
pues es la anarquía.
Hay que hacer lo posible para con­
vencer a la Entente de que las cosas no 
pueden seguir , como están y que se en­
cargue deja dirección delpaÍB.»
El «Pefcit Lloyd» escribe que el Gro- 
•biorno húngaro^cuyos miembros habían 
siempre encomiado los esfuerzos de la 
Entente para mantener la paz y la 
unión de los ciudadanos, tiene ahora 
una brillante ocasión para interponer 
susPuenos oíícíqs y conseguir de sus 
■ amigos qiiQ pongan fin a esta situación 
aflictiva. ■
El citado periódico participa que las 
poblaciones húngaras entre Q-alanda y. 
Aranyosmarot han Jiecho un pacto de 
defensa mutua y auxilio para defender 
el suelo patrio contra los tchecos, hasta 
derramar la última gota de sangre.
El núcleo del poder de resistencia de 
los tchecos en la alta Húngría parece 
ser Rutk y de allí piensan marchar so­
bre Kassaza. o
Las funestas consecúeheias que ha 
de tener este estado, de cosas se pono do 
relieve en los sucesos de Koíozzyar que. 
fueren de tal calidad que en ellos por- . 
dieron muchos la vida y no terminaron 
hasta que la representación del G-obier- 
no húngaro hizo lo pósible por resta­
blecer y mantener el orden.»
pre caracterizac^os por un aumento en 
los precios de los artícúl&s. “
El agotamiento de‘éstas fuentes de 
producción ha sido, en cambio, acom­
pañado por un descenso en los precios 
de todos los artjculosi 
La idea del subsidio, sugerida por los 
productores de oró, tiepe por objeto 
permitir que se produzca el oro que de 
otro modo no se podría producir en ab­
soluto estando sometido a las leyes 
económicas de la oferta y de la de­
manda.
Es decir, que se conseguiría el mis­
mo resultado que disminuyendo pro­
porcionalmente Ja facultad comprado­
ra del in undo entero.
 ̂Consideramos de esencial importan- 
cia el coüsérvat üumercado libre al oro 
pero es evidente que sería una desacer­
tada proposición la que nos condujese a 
pagar a cuatro libras, diez chelines y 
tres peniques por una onza de oro con 
objeto de explotarlo* a tres libras, 17 
chelines y 10 peniques y medio.
Unicamente podremos conservar 
nuestras reservas de oró si el valor de 
las exportaciones, visibles e invisibles, 
excede en la balanza al valor de las im  ̂
portaciones.
Los soldados canadienses
Sir Edward Kempj ministro de las 
“fuerzas militares ultramarinas del Ca­
nadá,comunica que a fines de Enero ha­
brán regresado al Canadá 55.000 solda­
dos; 5.000 en Noviembre, 2Ó.000 en Di­
ciembre y 20.000 en Enero.
Estos oficiales y soldados pertepecen 
 ̂ . a diversas armas del ejército que se ep-
La Entente, cumple las condiciones ? cuentíueú Erancia elisias bfitániep̂ ^̂ ^̂  
del armisticio, pero n ó puéde iiPpedir i con arreglo a las condiciones relaciona- 
que los checos o bohemios se adueñen I das con la conclusión de la paz; , ; 
de Eslovaquia, habitada por gentes deL f De los 20,000. hopí que seráp 
mismo origen étnico que ellos, y que í reembárcados en E-cei-0,17.500 procé- 
Iqs ruínanos se apoderen de Transilvá- l derápfie. Francia. ; , .
nK̂:. poblada do rumanos y que los yu- ? élprinier contingenté
go-oslavosy los-serbios tiendan lama- ¡ qoe ré|rése Ĉ  ̂
no a aquellos hermanos que durante si- I oientodo 00.000 hom^ 
gios han gemido bajo el dominio admi- I procócientes de Efancia;. y inehsualmen^
I te se reálizaráp embarques ep esta pro- 
I porción
1?̂
nistrativo de los Hasburgos.
 ̂ Esas lameptaciones madgyares sop 
idénticas a las que llenan las columnas 
üe los periódicos berlineses.
Estos se quejan de que los franceses 
ocupen la Alsacia-Lorena y que los 
polacos entren en la Silesia y la Posna- 
qné ’os daneses reivindiquen 
el Sclileswi-Holstem.
 ̂¿Qué remedio? Llegó la hora del triun- 
i®® apj^sta^s, los tiranizados, de 
.Vi, los s.ojtu^jidb^; **̂ * \ :.
„ Prusia y *l\Iadg¿Fáfíá,iadof adoras de ha 
tuerza bratg  ̂ven hoy que, como decíap 
dos pensadores de qué ambas se bur- 
* ? la espada no crea, ni la violencia
tunda nada estable...
■ M a d r i t i . V i P A L . :
Parece ser que el ministerio de 1.a 
Gueid’áhH tánico, está de, .acuerdo con 
la déSm'Ó viíí¿áéiÓS dé ídós ídivisiones 
del cuerpo c#íádiéíise :én próxi­
ma y^:;m|)é3^’^ é p i  r  ̂
dá dó'üná dé diĉ ^̂  co&éli-^
zará en lé f  pHpierOs-dí^ ded^^ '
Oe París
Madrid, 30-1918
Marina de ŝ aerra belga
Dice el «Tempp haber recibido de
Bruselas la noticia de que tres torpe cloros I ^ *  T ^
1 cogidos en Ambefes,
han smo dotados de tripulaciones bel-Sa_Sj/
Dichos torpederos serán las primeras 
unidades que Bólgicase propone crear.
Comiinicaciones entre París y Bruselas 
quedado restablecidas las comu- 
B Í S a T  entre París y
El Viernes por la tarde a las cincooolíri V  ‘-o.iAi.o ii las cinco
sallo el primer tren de París a Bruse-
De Londres
La princesa de Connaught
^®cibído en todas partes conim n lo ____T- V,
i
júbilo la noticia deque ha sido pedida 
la mano de la princesa Patricia de Con- 
;;íLanght> pnma del rey Jorge, para un 
ohcial de la marina británica, el coman­
dante Alexander Ramsay, condecorado 
con la orden de los servicios distingui-
La princesa Patricia disfruta de 
grandes simpatías en el pueblo y ha 
prestado un eficaz apovo a su padre, el 
Duque de Connaught, durante el tiem­
po qne ha sido gobernador general del 
bañada, donde su madre,por.motivos de 
salud, no pudo tomar parte activa en
las ranclones públicas.
' Ardales, donde presidía desde hace va­
rios años el bírculo Republicano Instructivo 
Obrero, ha fallecido nuestro consecuente y 
distinguid.0 correligionario, don Francisco 
Ortíz Cueto, que por sus entusiasmos, acti­
vidad, honradez y amor a los. ideales demo­
cráticos gozaba de merecidas simpatías entre 
las clases trabajadoras de dicho pueblo.-
I  né el finado un hombre de airaigadas 
convicciones, siempre dispuesto a laborar 
por la causa republicana, y debido a su ini­
ciativa, los correligionarios de Ardales fue­
ron de los primeros que ep Noviembre últi- 
mp, apeuás pactada en Ma l̂rid la actual Fe­
deración Republicana, se adhirieron en la 
provincia dé Málaga, constituyendo el Co­
mité federado local con arreglo alas bases 
acordadas,
Lameiitampa muy de veras la pérdida de 
tan querido amigo y enviamos la expresión 
de nuestro sincero y sentido pósame a la fa­
milia doliente y en especial a su hijo don
Andrés OftízjEuerta.
Unión Nacional de funcionarios 
civiles del Estado
Junta provincial de Málaga.
Para,tratar del programa de la Junta Di­
rectiva Central de esta .Asopiacjóuj publica* 
da, en la «Gaceta delEmpleado# del día 16 
del actual y la renovacióp de la Junta Direc­
tiva de esta provincia, se invita a todos los 
asociados y a todo individuo que perciba sus 
haberes del Estado.y se halla en situación; 
de activo, e.xcedente p cesante por supresión, 
deservicio, para qne se sirvan concurrir el 
día 2 de Enero próximo, a las cinco de la 
tarde, al Salón de Actos de la Sociedad Eco­
nómica de Amigos del País.
Málaga 80. de Diciembre de 1918.—El Se­
cretario. José Castaños.
iu :f® niuuaL iiS  lili liUUittW
Lista de* las personas nombradas por la 
Sala de gobierno de esta Audiencia territo­
rial, para desempeñar durante el año de 
1919 y por el orden que se indica, que es el 
resultado del sorteo verificado ante la misma, 
el cargo de adjuntos dé los tribunales mu­
nicipales de Málaga.
Distrito de la Alameda
Número del sorteo 1 don Miguel Sánchez 
de la Campa.
2 don Miguel García Hinojosa.
3 don Juan Rivera López
4 don Juan Such Martín.
'5 don Pedro Armasa Briales.
6 don Antonio Guzmán Muñoz,
7 don Antonio ChanetaPinazo. ;
8 don José Márquez García.
9 don Fausto Muñoz Dolé,
10 don José Anaya Hetrera.
11, don Joaquín García Cabrera,
12 don Antonio Rosado Sánchez Pi ŝtor.
13 don Francisco Medina Fernández.
14 don- Antonio Jiménez Martínez Peláez.
15 dhn Manuel Jiménez Medina,
16 don Manuel Trnjillo Sixto.
17 don Angel Fernández Ruano,
18 don Enrique Briosso Raggio.
19 d on Man u el López Uralde.
20' don Manuel Nogueira Jiménez.
21 don José Ponce de León y Correa.
22 don Sebastián Briales Franquelo. ,
23'don Francisco González Martín y 
24 don-Sebastián Briales del Pino.
Distrito de lá Merced
Numero del sóiteo 1 don Enrique Mora 
Martín.:;.' . ' ’
2 áóii Rafael J, Calle García,
3;don Gabriel Carrrasco Fernánd^z.
4 dptí Engériió Cajnpés íorreblanel.
5 doti Juan Mesa Árgarnasilla. ’ ”
Ú d on:MigüpI Rpgad^
7 Jo.SÓ Casero. Ánítya. -
8 ■^ón'Qa ,r
ISpbtorño. ■ '
iP. flon José Gárci
11 don Enriqüé'Bivás B^
12 don Antonio llórales Morales.
 ̂ I J ’dPi^AtítbMPRÓdrígüez í^rnández.
14 don Mi^ner Jiménez Ré̂ ^̂  '
15 dóíi Abfóífo^Hnrtado Jánér.
19 doii FftócÍséCKpéré2Ídé lá Cruz.
■  ̂20^dóh- Jórgp Azúáv - • -
21 don Manuel Pérez Tejón.
. 22 dón Juan Mangas Cortés.
23- don Rafael Caffarena Sola y 
24 don Félix Sánchez Raudo Rapela.
Distrito de Santo Domingo
Número del sorteo 1 don Pj‘ancisco Crooke 
Heredia.
2 don Enrique Robles Hurtado.
3 don José Díaz Mapzuco.
4 don José Nogués Guardeñp.
5 don Enrique Raudo Daffari.
6 don Rafael Barroso Medina.
7 don Benito Ortega Muñoz.
8 dbn Adolfo Hurtado Janer.
9 don Antonio Palacios Jimém z.
10 don Francisco Raíz Gutiérrez.
11 don Gabriel Robles Hurtado.
12 don José León Granados,
13 don Luis Segálerva Spotorno.
14 don Emilio Ebdríguez Casquero.
15 don’Antonib VillaSeca Martínez Peláez.
16 don jQsó’Loring Crooke.
17 don Gal)riél González Lacomba.
18 don José AguiW Martin,
19 don Jbáó Mapelli Raggio.
20 don Antonio Gómez de la Bárcena
21 don Antonio Fernández Gutiérrez.
22 do.n An tonjo Nogués Ru eda. 
^.^.í^°úIHefonsb Soto Hartos y 
24 don Esteban Cebrián de la Tobill
Eli CANDADC
A l x k x a e é n K e r r e t e r i a  a l  pox*
-  DE -
J U L I O  G O Ü X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Bxteczo sortido eo Batería de cocina, Herramientas, chapas de hierro y zinc, hcrrajes’para ediS
cioSj etc. etc.
P A R A  R E Y E S
Sólo en calle Martínez 24 
y Ca sas Queniadas 4 a) 10
un inmenso
en
TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS
TJA 1,4
(Amacén ai por mayor y  menor da (ei retoría
«a x í-ra  .iréiiri, i, 3
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, 41,lambrea, rnstáño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cementós, etc. etc,
la.
el Gobierno civil
La obra de los barcos patrullas francéses
Una orden del día dirigida hace poco 
por §1 capital! de navio Jollinet a la di­
visión de patrullas del Loira, barcos, 
hidroaviones y aeronaves que asegura-
ThScífa costas desdeBrest a La Ballice, pone de manifiesto
el rudo trabajo llevado a cabo  ̂por los 
m ineros franceses durante la guerra 
He aquí lo que dice dicha orden:
«Mientras que antes de haberse crea-
doJIa división dé escuadra, los barcos
en nuestrascostas o^saltaban por medio de minas, 
nuestra intervención incesante dismi-
Desde el año que toca a sn fin, fueron
los 8.000 qué ou-cnlaron por el Utoral. 
Uno solo fuá a pique-habiendo oho-
cado contra una mina.
La mejor prueba de la gran utilidad 
de nuestros esfuerzos es que para ob­
tener resultados tan escasos, los subma­
rinos vinieron en gran número a la
Habiendo desaparecido del hogar paterno 
eljoven de 17 años, Enrique López Zugastii 
el gobernador civil ha dado órdenes a todas 




Dominio de los nervios
remos en condiciones de; inferioridad 566, 634, 65o’ 666* I “ ^^¿oa Aíora ,integi;ádaporÍo8señoresOo-
laluchaporHvida; que es lucha .sin 703, 715,736, 7 5 9 , 800,819.012 1083 l
En ésta yeriíicamos 26 ataques con­
tra submarinos alemanes,,unos con gi’a- 
nadas, otios cOn cañones y otros 
bombas. con
Los submarinos huyeron averiados cf* fueron a pique.
„ Dragamos 60 minas.»
El oro inglés
: Li Comité del Tesoi’o británico,, que
bajo la presidencia de Íord'Inchcape ha 
estudiado el asunto dé concesiim de
subsidios a la producción de oro del 
imperio, ha informado desfavorable­
mente y. dice: Un subsidio para, la pro- 
auccion aurífera nos parece fundamen­
talmente inadecuado, ‘
Los periodos eu que ha predominado 
la prpdqccióh aurííera fian si^o ^lém- j
Nuestro porvenir depende de esto, pues si 
nos dejamos dominar por los nervios, nos, 
hallar 
para
descanso. Hoy son dueños del porvenir aque­
llos que saben dominar sus impulsos, que 
conservan el imperio sobre sus nervios. Esto 
no siempre es fácil, pero puede lograrse por 
medios adecuados, por cuidados inherentes 
al caso. En efecto, no ha de olvidarse que los
nerviosos son propiamente enfermos.
i El desarreglo nervioso, en general provie­
ne de un empobrecimiento de la sangre, que* 
a su vez resalta de fatiga, extenuación por 
el trabajo, excesos; y tambión de penas o de 
faltas dé higiefie. Poir consiguiente/ para
conservar losmqrvios- ® -̂'bu:én estada, b̂ién 
templados y b;ien disciplinados, cnidémos de 
mantener intacta la riquezátdre nwe^ra san­
gre, riqueza^cuyo mantenim-iento.se encuen- 
tm en lasRiMoras Pinh. t^tas p̂í IdOras son 
regeneradoras de la sangre, tonifícadoras de 
lé‘s%ervi0sf%*istimulantés /dé' las; funciones 
vitales Laa-Rüdoras Pin'k soft'pré'ciá*<iísiiiiág 
parV los" fetigádos, extenuados, pobres de 
sangre, debilitados en general. En estos 
tiempos, cuando loa flepriníidos, los nervio­
sos, los anémicos constituyen legiones, una 
cura de Pildoras Pink debiera figurar entre 
los primeros ‘preceptos de la higiene in­
terna.
Las Pildoras Pink se hallan de venta en. 
todas las farmacias, al precio de 4 pesetas, la 
caja, 21 pesetas las seis caja. Las cajas vendi­
das en España deben llevar exteriormente 
una etiqueta indicando qiie contienen un 
prospecto en lengua española: de no tener 
ésta etiqueta conviene no aceptarlas.
Sorteo
En el sorteo verificado el día 27 del actual 
en el salón de la casa capitular, para la amor­
tización  ̂de ̂ 7 obligaciones de las. emitidas 
para k  conversióu del empréstito del Parque 
de esta ciudad, han oorrespoudido las señala­
das con loa números 7, 15,42, 98 125 19B 
129,1^,153,187, 211, 221. ¿51.’ 405:Í40:
secuencia de la guerra en. orden intarior, 
marcan a la política española una orientación 
definida y trazada por el conde de Romano- 
nes, pero que no se refleja en nuestra poHti- 
oa local, por causas internas y externas que 
éste debe conocer, para qne sean rectificadas, 
si la existencia del pailido local ba de tener 
la halagüeña realidad con que de modo efí­
mero apareció a la vida pública, y ha de ser 
una esperanza de buena adm.inistracion, su­
plican a la presidencia abra debate sobre tan 
importante tema,para que el Ateneo, aparte 
de su iniciada labor cultural, emprenda acti­
va actuación pflífciea en la localidad, y pue­
da elevar al conde, respetuoso, pero vidente, 
mensaje de lá verdadera situación actual del 
partido en Málaga y su provincia.»
Eí señor presidente manifestó-quo la me­
sa, reconociendo la importancia de la moción, 
la hacía suya, pero que no permitiendo el 
Reglamento ocuparse de más asuntos qup 
los anunciados en los avisos de Junta, se 
cóñvocáría a nna reunión magna de ateneís­
tas y protectores, con el-sólo objeto de ocu­
parse do ella y tomar las resoluciones ade­
cuadas.
La junta terminó a las diez de la noche.
y estamos dispuestos, si no se pone ooto a es­
tos desmanes, a acudir a los represen kn tes 
en Cortes para qne expongan al Gobierno los 
desmanes de las autoridades do Alora y ad­
vertimos quo los ánimos se van excitando 
allí basta el punto que pudieran oonrrir sen­
sibles sucesos, de seguirse perla peligrosa 
senda emprendida.
AUDIENcrA
El caciquismo en Alora
La comisii5n de federales que fuó el Do*
113/X153,1155 y 1158.
A T E N E O  D E  (.A
J U V E N T U D  R 0 M A N 0 N I8 T A
Este oóntro pplitico-cultnral celebró jun-
tá générárbrdídaria el Domingo último.
Fuéron leídas y áprábadas las cuentas co­
rrespondientes al seníestre que terniín^ hoy 
que se fijarán en él local de la Sociedad pa- 
ra conocimiento de Jos socios, y cuyos com- 
a disposición do los mis­
mos éh láBécretaría del Ateneo,
Procedióse después a la renovación regla-
mentp.ría déla Junta de Gobierno, que que­
dó idégidá ehla forniá Siguiente;
^ésidente, don ,Jpsó Ramos Picón.
,ique Soto Qi?*
uerto, Cáoeres, Bosch y Nayas,ingresó 
en 'éltren délas cinco y medía,después de 
haber realizado su misión de una manera sa­
tisfactoria.
Una numerojsa comisión de socios del Cen­
tro republicano de aquelía Villa, esperában­
los en lá estación y les acompañó hasta el lo­
cal de la sociedad, donde se hallaba cougre- 
do un n umero considerable de sus socios.
El mitin no.se colebró porque entendiendo 
mal el aviso qne se les dió, los obreros ha­
bían sacado el permiso para celebrarlo en la 
noche y los comisionados teníán que regre­
sar én el tren de^la tarde, porque jestaban
^\^e-pr 
tega.
Bepretário, 4ori Pedro Tallón Cantero. ; "
Tesorero, don Francispo Cañizares de las
Heras.
Contador, don Antonio Fernández Lom­
bardo.
Bibliotecario, don Enrique Figuerola Ba­
rranco.
Vocales: don Antonio Mqnita Gallo, don 
José L. Figneróla-Gutiérrez, don José Mena 
López, don Rafael Calvo Escobar, don Luis 
Trujillo Ramos y don José López Morillas.
Abtb seguido dióse lectura a la siguiente 
proposición, suscrita por varios socios ate­
neístas;
comprometidos para otros actos y no' habían { 
prép'arádo a sus familias para peonoctar en '=‘1 ' 
pueblo.
'' Dala minuciosaiuyéstig^oión heqhasobre 
b s  sucesos que m otiv i^ u :^ ; gaparon 
la convicción de que las antoridados de Alo­
ca no aí508tumbra4as,9.qneqn.:^^^
; éjerza el derecho de asociación y v i ^ e W  
les muy largo que los obreros investiguen en 
las nebulosidades de las combinas caciqui­
les, tr^kn de matar laya potente annqqe 
novísima, asociación republicana.
_ El jefe de la. policía, abusando de su auto­
ridad, maltrató, hirió y detuvo arbitraria­
mente a algunos de los socios y es falso que 
éstos injuri^en a las -instituciones ni op.n- 
sieran resistencia a la autoridad, como falsa­
mente ha declarado para jletificar su .con­
ducta.
Dos conformidades
En la Seooión prim.Bra;cdmparecieron ayer 
AntonioReoio Alcanza y Rafael de la San- 
tísimai Trinidad, acusados de haberse apo­
derado de dos pares de borceguíes, pertene­
cientes a Remedios Torres, negándose a pa­
gar 12 pesetas que vallan cada uno.
Sé conformaron con la pona dé dos meses 
Yun día de arresto m.ayor, que el Ministerio 
Fiscal les pedía.
Résisí&ncia
^Tambiéu so conformáron con nii meg y un
día fie arresto, Manuel García.Mártín-y Juan
García Santistóban, autores de un delito dé 
resistencia.
Vecinas cariñosas
En la calle don Iiligp número 11, habitaba ' 
en Mayo dé 1918 María Podadera Mbíiná 
a que encontrándose ocupada en los queha­
ceres de su casa, fné sorprendida por la hoy 
procesada ' María Palacios Area], que pro­
vista de un formidable garrote se presentó 
en su habitación.
La Palacios la émpronaió a golpes con su 
enemi^ que resultó lesionada, fardando en 
curar 24 días, '
 ̂ En- el acto de la vísta, el Ministerio Fiscal 
interesó para la procesada, dos meses y un 
día deqrreato mayor; la defensa, a cargo d Ól 
señor Fernández, apreciaba en. favor dé sn 
patrocinada una atenuante, por lo que débia 
mes- y un día de igualser solamente 
arresto.
un
«Entendiendo los socios que suscriben, que 
los problema planteados en España cop-
Nq puede tolerarse, en manera alguna, que 
las autoridades de Alora se pongan jas le­
yes por montera y traten de impedir el ejer­
cicio de los dereohos.dé tepuidn Y asociación
Hurto
José García Navas, sustrajo del estableoi- 
tniento tipográfico de don Rafael Alcalá, un 
trozo de bronco, valorado en cien pesetas.
Practicadas las pniobas, el Fiscal retii’ó la 
acusación que; próvisionalmente venia sos- 
teniéndo, por aparecér libre de cargos el 
acVisádo.
De stin o s
 ̂Bor la Dirección General de . Prisiones, ha 
sido destinado ala Central de Granada, para 
cumplir un año y mi día de presidio correc­
cional por el delito de hurto, el penado José 




García y otro.-Abogado, señor Blanco So­
lero.—Procurador, señor R. Casquero.
Alameda. Estafa.—Proces-'dGS, Fran cis­
co López Acedo y otro,—Abogados, señores 
Sánchez de la OaiUpa y Fernández.—Procu-
rádor, señor R̂  Oaaquero,
 ̂Antequera.—Hurto.—Pfocet
cia Amador.—Abogado, señor- 
Campa;—Procurador, señor R. 
Santo Dnm ino-n—Santo o ingo. Hurto.—Prúc 
sé Ruiz García y otro,—Abogaddj 
tín Velandia;—Procurador, señor| 
ros.
f i O T I S  8 IB L 1 0 G 1 5 A F Í
La acreditada nasa editorial 
do Valencia, nos ha remitido tf 
tísimas obras dé las q ue coiistifcityé^| 
vola Literaria»^ que dirige el graq  ̂
e ilustre repúblico, don Vieer.to!conté 
ñez. : "
Dichas obras son: Al stTvicio &. 
-^Colette Banáoclic, del insigne escfl 
ricioBarrés, de la Academia Prauc 
ha llamada del eweZo, del gran m
francés Adriano Bertrand, muerto M̂j.
mente en laguorra y premiado 
mia Gouconrt. '
hl emboscadat del ilustre .escritor; 
Margueritte, de, la koa.demia GoroQúiil 
Todas estas obras, como cuantas < 
casa, están magníficamente impresasj , 
lujo, en papel pluma, coutieOen' n'h íélÍ 
del autor y un brillante prólogo coaíf^i 
grafía de aquél, escrita por Blasco rbáñ^ 
Estos tomos, como todos los de «La 
la Literaria», se venden a 3 pesetas u’̂  
las librerías.
SooÍDdüd MHlagusílñ de C íG n c iá ^
La conferencia anunciada para está u(¿*Í 
a cargo de don Rafael Mitjana, sobré 
ma «Los músicos españolas del Siglo XÍ.„ 
ba sido aplazada'hasta eí próximo Jneifoíp 
de Enero,.
La conferencia empezará a las nnevé.f 
noebe. Entrada pública.
CALENDARIO Y CDL'R
r > I O I H  JVXO FdJEl 
Luna nueva é l  3 alas 8 24 
80I. s.ole 7 1 2  Pónose 17 3
31
emana 53—Martes!
^antoa de hoy.—San Silvestre: ' ’-l
Santos de mañana.— La circuncisión^  ̂
Señor. - '■ . •
Jnbileo para hoy.—Enlas Gapnchin¿s.,; 
Para mañana.—En la Merced.
Observaciones ülleteoroíógíoa
Observaciones tomadas a las odíó7 
tnáñaná de ayer, en la estación jneiéór 
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 763’í; 
Máxima del día anterior, I7'4.
" Mínima del mismo día; S‘4.
Termómetfo seco, 11.0.
Idem húmedo, 9,2.
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro--K. m. en 24 horas, 21: 
Estado del cielo, despejado, ;
Idem dél mar, llana, \ ,
Evaporación mim., 2-‘5. ^
Lluvia en mim., O'O.
* ' '‘rf iVi
NOTICIAS
' En el negociado correspondiente ,dé 'eÉ!t| 
Gobierno civil se recibieron ayer los ps 
de accidentes del trabajo sufiidos pb:ĉ  
obreros siguientes:
Antonio Repulió Gárnica, Miguel Sán 
Morales, María González Román, Antoí 
Sánchez del Pino, Salvador Rodríguez G 
mán, Bartolomé Expósitoi Expósito, FéH| 
Ledesma Liñán,,Manuel Cómitre Navarros 
Jnan Quintana Salcedo.
El juez de instrucción déla villa de Gáfií 
• cin rur ga la busCvU, y captura de los tenedopé, 
ilegítimos de una cartera sustraída en diíáié-; 
-pueblo a Ramón Pérez Pérez.
El de Ronda llama y emplaza a los 
mandados Francisco Cabrera, Gómez, Mi 
Rosario Sánchez Tenorio, José Marín Ga 
go, Antonio'Cantalej o Toro y Francisco M¡ 
reno-Sánchez.
En los ayuntamientos de Aimogía y 
Jlanneva del Trabuco se verihoará el día|| 
del próximo mes d© Enero la subasta 
arriendo de los arbitrios municipales 
el año de 1918,
En el de Gtiaro se expone al público elj 
partimiento de la contribución rústic?, ŷ í 
baña pa.ta el año próximo. ' ;
En el de Esbepona, la matrícula de snb»|í 
dio industrial, para ignal año. ’ -
En la villa de Teba se encuentran vaeS 
tes dos plazas de médicos y una de farr 
céufcico titulares, debiendo los que djí 
desempeñarlas solicitarlo del Ayuntam|e)E 
en el plazo de veinte días.
iSOaño:
LACTEADA
Pídase en . 
tedas las 
ID rojgueP ias 
l y  Farmacias I
A i í M E N '
comiM
..4i
íamomím. W artM 31 d« Dtoieinbre
V Telefónica
jPBOVINGIAS
J w a llá n t i p d
Cádiz —Hoy olr|H)iertOí,el- vapor
i «Montáviáeo», proo^depté de Violón, Ppeirto.
Hióo y CÍapapag, tray(^dQ,:vpa^ ’̂Qrog|,.y ̂ ^^
cha8,tonelada» df caj[4j
Director
Záfagô a.-̂ Há líegadó el Director de Ád- 
ministracióu local, señor Soto Reguera, a 
qiiien recibieron las autondadéS. ; ' '
Íl iñedió día yiéitó el ‘idañidoTrnió̂  
ciándola stf TüñcidnaniiéntW ■
áutofidádés Jé obsequiaron con .un al­
muerzo íntimo. "
Estanocbe regresará  ̂ Madrid, iuegp de v
inípec;oíonar Ips «stableciniientQS benéficos. -
Dilígeneias
Zaragoza.- Se han practiicado dMi|^óias 
|para descubrir a los autores del incendio de 
los talleres dej.ebañistá dotí Pisancisqp Ro- 
drígúez. ‘ '■ ,
Lá̂ ípibiicia detuvo aí presidente de 
oiídad de ebatisíáS, Gabriel y a yá-
M|rindívidabs dé la fiíí^vaa pĉ  nreeríes 
bómplicadós én el asunto.  ̂ -
A pesar de que, después de obtenerles de- 
 ̂olaracién njngjii} cargo, resultaba céhtra 
i elbs, no fueron puestos en libertadi! 
í Una comisión de obreros visitó al gober­
nador para pedirle la libertad, de iós.dete- 
[inidos.i Distinción
í Záragoza.-T-Eh él salón dé recepciones del • 
Gobierno se ha-celebrádc) la céremóriíé de 
imponer la medalla de oro de la ciudad al 
|gobemador civil, por la gestión.que •realiza- 
r̂a referente al problema de las subsisten­
cias. : '
El Ayuntamiento, acompañád'o de loé re-; 
presentantes de laé̂ füér¿áfr vivaé loéales, W  
trasladó Al Gobiernbi dondé'"íÁ& leída éhkb-' 
â de laeesión deí^ünióipió’ien̂ qúe SeAcor*' 
ara conceder la disÉnción. ' ‘
î vorecido’ '̂ prontliicíá " un ‘discurso de,
‘ S.  ̂ ■■ ...’v -
■Acrminar el acto Sé abfazárpñ' él Aloal-̂  
Al gobern ador. " « -r v - -
Mejoras a Icís obffefos'
alencia.—Los patronos tornéios délAamo 
.mashan conoeái'doh éüs Óbrérd# íajor-' 
|a de ocho hóTas; é l 2& poí* biénto dé au- 
titoen los jqrnaleS^ la pboiipióq dehtra^ 
5 á destajo. ’ ‘ ' - " '
p^brjéros curvád
l  él íb póí ciento áe aumento en ípg.̂ or*-:
■'8 y la jornada de nueve borâ *,
08 socialistas^ y  ía a M o n s fflM
.,, 'Mna.’—Desde Badáloná dicen qtíe sé
|eiebrado un mitin organizado por los so-* 
c^tás,^  favor dé la áutónohiía.
Hablaron los señores Aisnusd, Prast, Ar- 
méngol y Nio,en términos de gran vlólen-
ké podido . saberse lo; ̂ qqe “trataron,, 
pc^uqja-c^supa corté y*ícu«hd(^lí cofres 
P^^v inteptd pi^pir hablando, el ĉ iAbÁ 
cqn̂ t̂ĵ  P.QÍ*; terinÍRadaila‘ «onferen-
' -- - ■ -
t  Nuevos detalles
pvilla.—Se conocen >nuevos detalles, deí 
!Te|iignante y bárbaro crî eUi ocuirido qn.eí 
l̂o de Viso del Alcor.. ,, . , "
a vecino dél misino Manuel MorRla ,AL 
ia se presentó en pl cuartel de la guardiá 
den un ciando que al llegar a su domi** 
?pMontró.en Ja cama-a sñ méjer Garmeií 
n'.Berraquer̂  ensangrentada' y sin dar 
des.de vida.  ̂- • ■ : ■ v,
f  odos .los muebleŝ  déJbliíJî aéióa  ̂esta*
h3| .en desorden, lo mibmo bñé láS rópaS. ^
^Además, encima de la cama habfáHíri* fetó 
^ c h o  meses, sin Yida  ̂abortado .pjor Car* 
J^,a ooftsécueim jas yio^
M piasd^ué fá iíizb.objeto el résponaabló 
d i  «mneá -pira íó'gháí s!i¥álvfijés propdsi*
apresuró* a domuñicaf 
éniinoia aí Ĵ uzgado. municipal, que - sé 
d acto Seguido en el lugar del shoestb 
próbaífao ía veracidad de las manifestar 
lUfis deMprill^.^ . - ,,  , . . , , .
Después de disponer el traslado; de las 
® Hospital, el Juzgado y la guar- 
dlCpivil practicaron activas diMgenoias x»rá 
^ubrir al autor deí hecho.
Sde un principio reéayefo'n todas lab 
J^t^ás en un in-diymüO'dláitíado José 
í^ n  Cordero, de'30 años, viudo y apodadé 
efe«B6ló'n». ' - . :
confirmó que éste éfk ' muy' amigo dé 
debía bastantes favores.
«Hél¿b))'lo invi' 
»whoV á̂ótes d#. cómetar él crimen a ir a 
dándole eSt̂ lñato; Sin dudé
i Î a-‘qne no lo éStorbáfa'sbbpiáheá.
" bl féréz^Béláh* inténtíi abusar de la
®spOsa de Morilla, a la qde sorprendió dur- 
^todo, y, desesperado por ía resistencia de 
Jí émbra, la agredió bárbaramente con una
Aclarados estos detalles, la ¡^guardia .civil 
parchó al domicilio del padre ¡del acusado 
detener a éste.
babián abierto la puerto onán- 
" é los guárdias eyeron .dentro de le.-oása 
uertes gritos y una voz de mujer que decíé: 
r*¿Qué
nacionalista
La Copuñ^^^En el teatrq Rosalía de Caé: 
tro se ba celebrado un mítimiaoionalÍsta,que 
estuvo muy poco oonourrido.'
Los oradores combatieron el caciquismo 
calificándolo de causa de los males deEs- 
paña. , . *■'. . „
Hicieron un llamamiento a.los republica­
nos y socialistas, abogando'pbr la defensa de 
úpico medio i>ara resolver 
el pleito de ía autonomía.




L a  “ fiaeeta,j n ^
oficial dé hoy bubÍigé!>T<> ®Íí. ̂El diario 
guíente:
Disponiendo que el remanento d? J* 
pesetas se prorratee entre li^ cons^ructoreí 
que han percibido una parte de laS, primas 
de construcción devengadas en't&tS. ' ‘
Las cantidades que Mten, después, dé 
aplicado el procedimiento^sé incluiMA'^en 
un crédito extraordinario, qüe deberá pedir̂ '̂  
se a las Cortes. " ¡
Anunciando haber solicitado don Msajiiel 
Vargas Chapón que se rehabilite el título dé 
,marqp4Ad®bRÍBco.
Aprbbá!tidÓ los modelos de uniforme, dis- 
-tintivos y divisas especiales para, el perso­
nal del éuérpo 4e ^anidad exteriora
m r e s p
En el expreso de Andalucía, procedente 
de Santa•Crnx'de‘Mudela, llegaron"sin., nove­
dad-él feyj" Romanen es y demás éxpedioio- 
harios. . ■ ■
Aguardaban en la estadión la mayoría de. 
4os ministoosjí el aloaldé,- el gobernador y 
otras personalidades. . - i. * >.
Al desoendér del coche don Alfon80i>ad* 
virtióle el jefe de estación, quelos féistovia- 
rios deseaban cumplimentarle.
Entonces sedestacó-denn grupo Vohancio 
'Pinedo  ̂y'én nomhfé dé'todos- los compañe- 
VósagriádéOió l̂ toy«láuMento délas tari­
fas, médida'qné viéne'á-aliviar su situaeióft.
ilrey lé‘prégiHit6  ̂quiénes eran los' que 
intégrábaú^ébgrupOi "cOtítéstáwdole elreque- 
rido que pertenecían á la sección de movi­
miento dé Madrid j Zaragoza'y* Alicantéí'
0  PfesMóhte
, EboÓnd^^Je Romanones dirigióse desde - 
,1a estoción a su domicilio, para cambiar de 
traje yvmafpb®A-S0^idamente ai ministerio 
de Estado, donde ;pei^aneciÓ hasta trasla­
darse a, palaplp, para asistir Pk la recepción 
del em V^Ador f̂ ^
. satis­
fecho dé Ja excursión cineg.étíca, contestan­
do .el oonde que, recesaba, complacidísimo, 
porque estuyo rpuy acertado de puntería.
ÍU pi|Eî q amigo pretendi^  ̂
niónderPrésidéñte acerca dé las hegatiyas
parte** dé" lÁ Comisión exitrábáríaméntaria,. 
replicándó eljefe del GobiérftO' qné ‘̂ ên ésta 
' cuestión BehanAóntraido réaponéabíHdadés,
y cada cual cargará con la qUéi? le comvs? 
ponda.
® f  En  Sól^nÁcsióir
EÍ î eñíû  LlAdó nos dijo, ar medip  ̂día, que 
las noticias recibidasde provincias acusad 
tranquilidad,
Al.minigt,erio, acudieron tías.comisión - dé 
Peñarroya y otra de taberneros, acompañada 
del poncejal señor Senra,^que iba a , babjarle 
acerca dql recurso relacionado, la, apli*
Ninguna de ellas pudo vqr a Cimeuo,̂  pof 
que én tal memento asistíá', éíi paláoió, 
recepción de Alapetite. ,  ̂  ̂ ;
Nota
En erminisfierió dé’.EstadÓ nosfabilita^u 
¡ la simiente nota: ' .
íSegún las boticíaS recibidas,bhy se abrió¡ 
el parlamento sueco, bajo íA piésidenCia dél 
rey, asistiendo el cuórpo diplomático.
En el disóbréo de la colrona sé pfometé la 
adopción dé aquellas medidas de orden epor 
nómicoque la situación dé*mécia fecotiseja 
en lo que sé refiere a los furicionárioé del 
Estado.
Aceptación
El señor Gatoét ha escrito' a RomanoBes 
ácéptandb sij nprabra^ ,ía CouiV*
sión exttoparláméntariá’. *
Suspensión
Elmitin qué se anun'cíára’̂ én la Casa dql 
í Pueblo, organizado por los estudianteŝ -so­
cialistas par¿' pedir lá reforma déh Código y 
[ ‘ el ind ulto de€ós' peli adosí se’ suspendió' en 
vista del propósito dé̂ l» conrisión organiza­
dora de preténder darle eSeesiva importan­
cia. ■
Cabal lepes cafatraveños
En la igleára dé la Concepción dé Oalatra- 
Va fueron afma(ío8“̂ 6abáir0ró3'dé ésta orden




” Coebé de eéncha, de respeto. í
Coche de los tableros dorados, en el que 
iban el nuevo embajador y el introductor de
embajadores, conde de Velles.
Alapetite vestía de uniforme, luciendo la 
band  ̂colonial francesa.
Al estribo izquierdo del coche iba el caba- 
IIotízq señor LoinbiUo,y sál derecho, un co- 
mandante.de la Escolta Real.,
' Gerraba í-a comitiva; nn^escuadrón dé Ala­
barderos, d.egmPí^^^-*__DétúvógA'iáÁomitíva en la Plaza de la.Ar-
miriaj^--., 'v>,.... _
 ̂..Xa earieraesíkfel î^hbieíita por las tropas 
de la guardia exterior; - ̂  ,
A los acordes de la marcha fea!, penetró en
’ iier-
,y !ÍC ^éÉ §®
Ibueriasla^l^es. p. ..; >,. , . .
f-. Abi>in.4e,^l^ habían
sitn^o ; ■; . .
Alapetite fué recibido^allí por una 
eon¿4^n 4® hombres de Casa y bo­
câ  que en unión 4e otra oóTnlsiób: de ma- 
yMdprflps dejSémá̂  ̂ 4®® óoúpaba la prime­
ra meAóía, aéomp^á^áron-basta e l jsalón. del 
trono al nuevo embajador y a su séquito  ̂
r ®1 rey, vis*
ití^do'umíorm® de capitán general, con la 
baháa y cordón d® la Legión d® Honor y la 
miédalla de Gratitud ÉranoeSa, que sq le aca­
ba de conceder, ?
Detrás de don Alfonso estaban todos los 
jefes áe palacio y numerosos palatinos.
A  la derecha del rey hallábase el Gobierno 
en pleno, de uniforme, y una representación 
de los grandes de España.
A la izquierda de don Alfonso formaba la 
Casa Militar del rey, y los jtfcs y oficiales da 
Alabarderos y de la Escolta Real, presididos 
por el infante don Éern ando. ,
Trabaja Trente al máyordoraos y
gentiles hbmbrés'^dé palacio.
Mr. Alepetite se adelantó ha&ta'el rey,pro­
nunciando én francés un interésanté dis­
curso. . -*
Dijolqué.k¥iMPíabl ál
néroa español las cartas que le acreditaban 
COni® AtoVkiadoí’ dé Éraiicia éií Madrid.
Eli hoinbré dé'sii “naciód agradeció,en sen­
tidas frases, elAueló qu® expresara el rey 
’porda muérteAe ®ñ el cargo,
^My^bíe^y^ ‘ ' ;\y; _
‘ Elogióla política de "éste, anunciando que 
él seguiría Tá'iúismá ¿“ornia dé conducta, ate- 
niéridpse á lal ínátrúccióneS dé Francia y a 
laoqlaboraqión lóáí"de'ñú,^ país, para ba-
^er^^qptiyas íábqüéstibhes'dtíe afecten alas 
do ’̂ paciop es, unidas,'  ̂ de vecin-
dad'y parentesco. *
..Habló áelaSpéqnsecu la guerra,
que imponen a los Estados la organización 
de sos medios Jde” producción para reparar 
tos pérdidas sufridas y reemplazar los bra­
zos qué se perdieron.;
Entonó un himno a la nueva era, que se 
inicia con la victoria del derecho, dicien du 
que Flánciá, al celebrar el triunfo obtenido 
ponbl valor délos aliados, no olvida a las 
victimas de la gloriosa campaña.
;Éus®'l̂ <̂  1*̂  labor realizada en España en 
béDeficio de las familias dé los heridos y pri- 
.sioneros de goerra, por lo que justamente 
acababa de conoeder*Franoia al rey don Al- 
fqpso la Medalla da Gratitud.
y  terminó bacieAdo votes por la prosperi­
dad de España, mostrándose orgulloso de 
coraptotar la unión de ambos países.
Don Alfonso C'.jí Ti'..'-tó tn español al dis- 
1 curso de Alepetite,
Dijo que leerá muy grato recibir sus car- 
•táto'oredenciales.
I ■ Dedicó un recuerdo al antecesqr de Alepe- 
ítitgj de quien dijo qu® ®ra nn éspíritu hue- 
;no, gran francés y verdadero amigo, de-Es-
Haoéis bien—añadió-en seguir, su ejem 
>ld®j ®S®,®̂ ^̂ ®? conseguiréis ro solo-mi 
. apoyo, si no además las generales simpatías 
de este pueblo.
. ,<Élogió.oalurosamente a Tbierry y saludó 
ai nuevo embaî dpĵ  ̂y*^.Francia, de la que 
, dito ̂ up estaba iin^4?ja^Eflpáña por párente^ 
eo, por necesidad; y^PóJddeales progresivos.
En nojnbrpAe>|^#f,,á^®deció los, votos 
que hiciera el nuq t̂o.;íembajador por la pros­
peridad |de .nuéotoa  ̂pAtóa y correspóndia 
a ellos pn favor do. to prosperidad y el en 
grandeoimientodeEr,ajícia..
: A l  descender el del trono, conversó 
ext**riñarpé. o t ® p l  u ® ®y ®;.®P̂ l>ai ad or» 
%l^étito^*oMhli^me^ ác.spaé8,á las rea- 
leS;.peií«ínas, saliendo ;d® P*llaQlo a. Ips acor­
des dojlajuarcha. real,.
, .. GaandOíAlepOÍ t̂oP llegé a la embajada, 
ooupórtjbcQobe; dojRarto y dirigióse al minis­
terio de Estado para visitar al conde de Ro 
manones, . -
•. Este l®.4pyolyió •jioiq.ediataroente la 
sita..., .:u '-í'-i • .• 't.
- Diirante la tmrde, .numerosas perso 
jaron torjfto en to¿ejnbaj;ada de Fríincia.
Ausento
cefn
vas a hacercóit esa navaja? 
fomentos después se j,bria la  ppéfta Ijril.cU
.................... * Oon élcoréníonlál dé'costumbre se ha ce­
lebrado eii palacio la recepción del nuevo 
e'míéajádor francés, Alapetité.
El acto ha sido solemnísimo.'
Viofori. a H el^ ' heridoy 
navaja en la mano, en los brazos d 
®todre.
i <1̂ ® bahía intentado suicidarse,
®todose en el cuello un prpfundo corte.
;^El Belén negó Su participación en el deíi 
^^de que se le acusaba. ' 
l^uó trasladado al Hospital, donde quedó 
pealado por orden dél juez-
f i  L a  gríppe
. ^ádiz.—Hoy llegó ehvapor «Montevideo» 
te r̂i®tído los pasajeros que en Guba y otras 
Ablioas hace la grippe grandes estragos, 
i Caracas se registraban tréscieutas de 
rciohes diarias.
bése que en Puerto Rico decrece la epl 
!|tíia.
" 'Eréntó ál édítició de la embajada organi­
zóse la comitiva, que recorrió las calles de 
Alcalá y Mayor, hasta la Plaza de la Arme­
ría.
Abría marcha un coche de París, de gteu 
gala, al servicio del Introductóf de embaja­
dores, y seguían los siguientes:
Ooclíe de cifras, con los agregados naVal^.
Coche de amarante), con losi ágrégádos mi’ 
litares.
Coche de íá corona ducal, quq oondticia<bI 
Consejero de la embajada y a'Jos pegados 
diplomáticos.
Vlr
A última hora de la tarde no había ido 
aún a'la. Presiáénoia'él conde de Romano 
tiés. . . . . . .  ... ..
• Alhucemas •
. Ha sabido, de Alé.»mras Eara.Madrid el se­
ñor García Prieto, debiendo llegar a, la corte ,
.:lmypor tomañs.ito’  7 :
- En B.obadijto lé' saíiidótol sonador ̂ ¿ñor-,; 
Estetoo y otros anjigos,.políticos y particula 
res., : •
EJ marqués da Alhucémas regresa comple­
tamente restablecido de la dolencia que pa­
deció últimamente.
Los mraeros de Almadén
El.ministro dé la Gobernación ha oonti 
nuado hoy las gestiones para solucionar el 
conflicto de Almadén,
A medio dJa, conferenció Gimeno con una 
Gomfelén de mineros.
No habrá comíaién
Envista de que la mayoría de las perso­
nalidades a quienes se ha ofrecido un cargó 
j en to comtoid» ?;i;trabarU4'^ j
negado a aceptarlo, asegúrase que dicha co­
misión no se reunirá.
Sin émbárgo, el acuerdo que sobro este 
asunto se adopte en definitiva, haráse públi­
co después dél Consejo de ministros que se 
celebrará mañana, a tos cinco de la tarde.
Aumento de sueldos
La Compañía de los ferrocarriles de Ma­
drid, Zaragoza y Alicante ha acordado con­
ceder desde primero de año los siguientes 
aumentos dé sueldo a todos sus empleados: 
Desde IñOO. péSétos de sueldo antía‘l,"el 36 
por ciento. V .
Del.bOl aS.OOO.el 30.
De 3Ó0I a 6.000, él 25.
De 6,000 en adelante, el 20.
Además se concederá a todos los emplea­
dos tíná vpagá .éxtraórdiiiaria en el mes de 
.,AbriJ  ̂ ■
Éstos aumentes importan un total de 15 
vinilípnes de .pesetas»
En igualj.jiroporéión sê  aumentaran los 
süeldos aj peráónal á® Vía y obras, y Talle­
res. ■
El jornaVmínimo, será de cuatro pesetas.
Diréctoplo
Se b» reunido el Eireotorio Republicano a 
fin de tratar dé los'acuerdos adoptados últi­
mamente por la Mancomunidad Catalana.
En los círculos políticos son comentados 
dichos acjaerdqs,̂  en el senJido de que obede­
cen al propósito d® ganar tiempo para ulti­
mar la redacción del Estatuto y preparar la 
próxima asamblea de mtínicipios.a la que se 
concede rancha importancia.
La citada asamblea se efectuará el 2 de 
Enero, asistiendo a ella probablemente per- 
son alinades que no concurriéron ala de ayer.
Al Supremo
Han sido enviadas por la Junta del Ceáso 
ál Tribunal Supremo las actas de Solsona y 
Nules.
Regreso
Ha regresado a esta Corte el antiguo se­
cretario de la embajada de ̂ Washington don 
Manuel Wals Merino, qué fué nombrado ár­
bitro en representación de España y del rey 
para resolverla-cuestión deslindes entre los 
Estados Unidos y Panamá.
Exportacíén
El Gobierno británico ba autorizado la li­
bre exportación de toda clase de frutas fres­
cas a los países escandinavos, sin límiteS; so­
bre la cantidad, y sin que precisen garantías 
individuales, siempre que no vayan consig­
nadas a entidades.o personas que figuren en 
las listas negras formadas por los aliados.
Disposiciones de guerra
El ministro de la Guerra ha dispuesto que 
a consecuencia dé lá nueva organización de 
la zona de España en Marueoos, el general 
de brigada que está a Vssór lenes del gene­
ral en jefe pase alas >̂ é to Comandancia de 
Cénta para el mand »de 1 s tropas de Te- 
tuan, anxil’á'idele un ooinandante y un ca­
tan de Escale Mayor.
En virtud de.I i TI'levi organiza-jíón se su­
prime en la menciona la,plaza la oficina de 
Jás fuerzas indígeuí s, ms'ituyá'm.lola con 
otra en Ceuta.
Con esto se aumentará la plantilla de la 
policía indígena.
Romanónos y los periodistas
Desdé'palacio se dirigió el conde de Bo- 
manones al ministerio de Estado, donde re­
cibió a los periodistas, a losicuales manifestó 
no tener noticias que comunicarles.
Los reporters preguntaron a don Alvaro 
sóbrelas renuncias presentadas por los se­
ñores designados para formar parte de la co­
misión extraparlamentaria.
—Puesnada—contestó eljefe del Gobier- 
no—qo® unos han aceptado y otros no.
Algunos^ méihan expuesto por carta las 
cíLUSSS en quú-fundan la renuncia, pero esas 
razones muy respetables siempre y mucho 
más siendo de las personas que vienen, no 
: me han convencido.
Repito que esto, no obstante, para mi Son 
miiy respeto^lés esas, razones.
Añadió el conde que mañana terminarán 
el año con un C onsejo de ministros.
a ver lo que dá ©1 año 
díH9v.; -V' ■
, •Déspuéé’dé’estoídon Alvaro dedicó gran­
des etogióú’ a la recepción del embajador 
frapcés. i - 1^^
El acto—dijo el jefe del Gobierno—ha ,re- 
sultadó brillantísimo, habiendo asistido a él 
mayor número de grandes de España que a 
otros análogos.
Terminó diciendo el conde que la presen­
tación de credencialéu'Sé oelcbró con más 
vistosidad que en ninguna otra nación, en la 
Corte de España. i- •  ̂ ^
(íórnártonjes^y el francés
E] conde de Románones esperó en el mi 
nisterio de Estado la llegada del nuevo em­
bajador faancós. ,
Después de la visita de éste, don Alvaro 




asesinos quemaron después el cadá-
Gréese que el asesinato ba tenido por mó­
vil él robo, sospechándose que sea* él autor 
un hijo político de la víctima.
Por cinco céntimos
Teruel.—En el vecino pueblo d® Lamaca- 
siral se originó una discusión con motivo 
do unajugada.de pelota.
Los j ugadores llegaron a las manos, inter­
viniendo el padre de Uno de ellos,en defensa 
de su hijo.
E® medio de la confusión que se produjo 
el hijo disparó su. revólver,alcanzando la ba­
la a su padre, que resaltó muerto.
En la jugada que originó la contietída, 
se.cruzaba una apuesta de cinco céntimos.
Lá  apertura de las escuelas
Teruol.—Se ha celebrado la apertura de 
los centros docentes, cumpliendo un acuerdo 
de la Junta de Sanidad.
El precie del pan
Teruel.—La junta de Subsistencias ha 
acordado rebajar el precio del pan.
Para despedir aí 1918
Sevilla.—rMañana, con motiyo del comien­
zo del año y para despedir al que termina, 
se Qeíébrará en la Asociación de la Prensa 
un espléndido lunch, al que están invitados 
numerosos artistas y literatos y las autori­
dades..
L a  Asamblea del Magisteríc
Coruña.-^Lá segunda sesión déla Asam­
blea del Mágisterio trató del problema de la 
autonomía.
Se acordó solicitar del Gobierno que.no 
conceda la descentralización de la enseñan­
za, porque eso sería volver a los tiempos de 
penuria del Profesorado.
É l jebe y las cvejas
Valencia.—En él puebip de Pedralva un 
lobo fi»ltÓ ja tapia de un cortijo, matondo 17 
ovejas e hiriendo a s^is,
ílc se publica
Bilbao—Por estar en la cárcel su director, 
esta semana, no ffa publicará el periódico 
«Aberri».
Per les suceses del 15
Bilbao,—Hoy han declarado ante el juez, 
^varias personas que intervinieron en los su­
cesos del día 15.
Entre ellas figura el socialista Mendival, 
de quien se sospecha sea uno de los que asal­
taron la redacción de «El Pueblo Vasco», 
Después dé su declaración, Mendival in­
gresó en la cárcel.
Un banquete a Arana
Bilbao,—La Asociación de em pleados mu­
nicipales ha obsequiado con uu banquete al 
ex-alcalde señor Arana,
Revista
Teruel,—Ha llegado el general Casteride 
y un coronel de infantería, que vienen a re-, 
visar los armamentos de las fuerzas de la 
guarnición.
Trabajes paralizades
Ter-uél.—En Tubille de Mora han quedado 
paralizados los trabajos enla mina Ramida, 
con motiyo del desacuerdo entre la empresa 
y los obreros sobre log jornales.
Les regionalistas castellancs
Avila.—En el teatro Principal se ha cele-, 
brado el anunciado mitin organrzado por los 
region^alístas castellanos.
Ocuparon la presidencia el alcalde y el 
presidente de Ja Diputación, asistiendo al 
acto numerosas personas, entre ellas háston- 
tes mtijeres, •;
Los oradores abogaron por la necesidad 
de levantar el espíritu de. ciudadanía y ro­
bustecer las regiones dentro de la nnidad de 
la patria.
Dirigieron acres censuras a los catalanení, 
dé los cuales dijeron que a pesar de haber 
obtenido grandes beneficios en sus negocios 
e.n la Asamblea de la Mancomunidad abOr 
garon por la rebeldía, echándose en brazoé 
de aquéllos elementos que no tienen otro 
objeto que derocar el régimen por cualquier 
procedimiento.
Elogiaron al señor Maura, recoidando que 
hace 15. áños quiso dar vida a las regiones 
con su proyecto de Administración local.
XeteííHiemfls 
‘ dé ta madrugada
Concurso nacional de tiro
Cartagena.—Se ba celebrado el concurso 
nacional de tiro, ganando él premio de ho­
nor del gobernador militar, los tiradores de 
intantérfa de Marina.
E | “ Infanta Isabel,,
Santa,nder.—Ha zarpado de este puerto 
con rurnbo a la Habapa y Nueva Orleans el 
trasatlántico «Infanta Isabel».
Lleva a bordo 418 pasajeros y cargamento 
general.
Anciano asesinado
Teriíél.—En Pue'bla dé Val verde ha sido
Bsesin^O él apoto»® NJoagio Olivera
Inquietudes
■ Copenhague, - Dicen de Berlín que los 
marinos han ocupado el edificio del parla-,] 
mentó.
Es de temer que se recrudezcan los suce­
sos .con ocasión d.ej entierro de los marinos 
mpertoaen las últimas jomad as,, pues se sa­
be que loe espartakistas están preparando 
manifestaciones, callejeras.
Variaciones
Berlín —Según la decisión del Congejo 
Central de los Consejos de obreros y solda­
dos alemanes, los socialistas áeipócratas de 
la mayoría, Noske, Loch y= Wissal báh entra­
do en el Consejo, en sustitución de Haase,
. Ditmann y Bártb.
Lá salida de Iss socialistas demócratas in­
dependientes, del Gobierno, realizóse ncu:- 
malmente, *
En las esferas gubernamentales prevalece 
la opinión de que los socialistas demócratas 
combatirán resueltamente, después de la. di­
misión, a los representantes dél Gobierno 
actual, aunque, por él momento no proyec­
tan actos de violencia con los partidarips 
spartaknSi
Ocupacióli
Roma.—Un batallón francés ocupó Cat- 
taro.
El general Verae ae ha encargado del man­
do do las fuerzas interaliadas que ocupan la 
Dalmaoia meridional y Montenegro,
Las tropas franco servia» ftufi
Entrada
Berna —Comunican de Berlín que el re­
gente de Finlandia entró en {Helsinfors, el 
día de Navidad, saludándole el Consejo mu­
nicipal y los oficiales de Estado Mayor y de 
la compañía de la guardia blanca.
Disolución y convocatoria
Berna.—El Consejo de Estado se ha reuni­
do, proclamando, to disolución del parlamen­
to y fijando la fecha del 5 de Marzo para lá 
elección del nuevo, que debe reunirse el pri­
mero de Abril.
Senadores )
Roma.—^Afírmase qfie en breve serán nom­
brados senadores, Caviglia, Pizi, Giraldi, 
D'Annunzio, el obispo dé^Trento y el alcal­
de de Trieste»
Anarquía y bolchevikismo
Nauén,—gegun informes oficiales, se agu­
diza la situación en la cuenca hullera de la 
Alta Silesia, en forma tal, que no solo se ha 
interrumpido ía extracción del carbón, sino 
que reina la anarquía y el bolchevikismo.
El día 28 holgaron los obreros de varias 
minas. /
El informe de la Cámara de Colnercio de 
Opelm dice que los mineros asaltaron la mi­
na Silesia y el edificio de la Adminisfración, 
y detuvieron a los jefes, llevándoselos a la 
casa do máquinas, donde los amenazaron de 
muerte si no firmaban, en el acto, las éxi- 
gencias de los obreros, una de las cuales era 
el pago de 800 marcos por cabeza, al entre­
gar el pteximo jornal.
De otorgarse el extraordinaaip, resultaria 
una carga de ochenta millones de marcos.
Los mineros dieron algunos vivas. •
La Administración se vió precisada a ac­
ceder a las exigencias de los obreros.
Se observa agitación entre los polacos.
En virtud de la inquietud reinante y para' 
cortar el formidable movimiento huelguista 
que se avecina, muy pronto enviará tropas 
él Gobierno a este distrito.
^'Lá explotación se halla paralizada por cul­
pa de varios paquéños grupos que siembran 
el terror éntre los obreros.
De la Provincia
En la finca denominada «La Corona», si­
tuada en iórminavd.®! Rincón de .ia V k !^  
torio, se susé^Sf̂ líi^Xhi.®? día de Pascua una ¡ 
acalorada reyerta éntre‘ :,el-dueño del lagar 
expresado, Miguel de la Torré Ruiz, su hijo 
Miguel de la Torre Ballestero, de Í8 años de 
edad, ei gañán José Gutiérrez López, de 19, 
y un tío del último,llamado Beniardo Gu­
tiérrez Moreno.
La riña fué por negarse el gañán a traba­
jar, fundándole en la festividad del dia.
El joven Ballestero dió uu palo a José, el 
cual, naturalmente excitado por él golpe, 
sacó un revólver, disparándolo contra su;l 
agresor, que instantáneamente cayó a tierra, 
al parecer muerto.
José Gutiérrez, creyendo que había mata­
do al hijo de su amo, quiso también disparar 
el arma contra el último, quien para desp  ̂
seerle de toda acción, dióle ün golpe én lá̂  
cabeza con un amocafre, causándole una he­
rida grave.
La guardia civil se presentó en el lugar 
del suceso, practicando las gestiones pro­
pias del caso.
Ballestero dijo a* los civiles que se hallaba 
ileso, a pesar de haberse dejado caer al sue­
lo con intención de que creyera su agresor 
que bahía resultado herido y no disparara 
nuevamente.
Por sustraer leña en un monte del Estado 
fueron denunciados en Parauta los vecinos 
de Ronda, Juan Rodríguez Zurillo, Rafael 
Rojas Parra, Juan Ordóñez Ramos, • Francis­
co Carrasco Heredia, Rafael Ordóñez Ramos, 
Francisco Morales Carrasco y Antonio Ro- 
driguez A.naya.
Por escandalizar y disparar al aire armas 
de fiiego eu completo estado de embriaguez, 
han sido detenidos en Benamargosa, ios ve­
cinos de éste pueblo, Antonio Cuenca Nieto 
y Manuel López Nuñez. .
Durante la madrugada de ayer, descarriló 
en la estación férrea de Alora el tren nú­
mero 202 de los ferrocarriles Andaluces.
La vía quedó iuteroeptada por vai’ias -ho­
ras.
En Bobadilla fué preso el vecino de Alh- 
cudin (Granada), Juan Álmazair García, por 
haber cometido un robó de prendas de ves­
tir hace unos días, en un pueblo de aquella 
provincia.
Convicto y confeso ingresó Juan en Ja cár­
cel de Antequera, hasta la que fué conduci­
do por una pareja de la guardia civil.
Por injuriarse mútuamente han sido de* 
nunciadosen Ojén, los campesinos Gaspar 
Vázquez Gómez y Luisa Sánchez Sánchez.
El anciano vecino de Teba, Rafael Cordón 
Herrero de 61 años de edad, en plena vía 
pública inéultó y amenazó anteayer al alcal­
de de aquel Ayuntamiento.
Al intentar detenerlo el jeíe de policía de 
aquella localidad, recibió tal rociada de in­
jurias, que demandó la ayuda de los civiles 
para reducirlo a la obediencia
E viejo ingresó poco después en la cár­
cel, a disposición del juez instructor del par­
tido.
L A  J E F A T U R A  D E  P O LIC ÍA
Por virtud de permuta entre los funciona­
rios del Cuerpo de Vigilancia don Manuel 
Vergara y don Jesús Saez Sobrino, el prime* 
r” ba sido trasladado a Madrid, viniendo .el 
ífior Sáez Sobrino a desempeñar la jefatura 
[¿oía de Málaga, cargo que como se re- 
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EL PRESUPUESTO M láíCIPAt
Presidida por el alcalde, señor Eomoro 
..Eagfi;io, raonióse ayer la Junta muuioipal de 
Asociados, para cóiíiiaúa'r la labor de discu­
sión, de 1.03 preéüpuestos municipales que
han de regir dnraute éi año ,próximó.
Los que asisten
Concurren a la sesión ios señores Piñero 
Cuadrado, Baeza Medina, Blanca Cordero, 
Zafra Milanó ,̂ ^pel.U Eaggip, ^olonio Ri- 
•ĝas, del Río Jiménez, Ójeda Snárez, P^rez 
T¿¿éiVá, Molina Martell,. diinénez Plátéro, 
Í̂ tá"G<rbr8r8jPernánd6Z Qóméz, IrigOyefi, 
Olmedo Pérez, García Álmandro, Peñas Ro­
dríguez, Milán és jVlorítlOj Gáréia Moretío, Hi­
dalgo Espíldora, Rosado Rodríguez, Rodrí- 
gnoz Robles, Cár.jéfl?rTgUero3, Sánchez Rue­
da -̂González Mirtln, OaSerrnmro,, Beg.al.erva' 
Spotorno, Moreno y Cano Cabalio..
Conllnila discntMpdose eLcapítulo 4.°
ditíídll ®.—Material dé escuélas y oft- 
cinaS; p3setá$ lá 478 —Au monta & 300 pese- 
tas.
JEl séñór dél RÍO preeénUá tá prirnerá en- 
ítíiehda a esté ártionlo y tiéndé á la redud- 
oióü de Catítidúd en la consignación para : 
gástos.de Secrotaría y Dirección de Ja Delé-¡ 
gáoión regia.
La apo;̂ a brevemente 3Q autor y al opúner-
Wjelseñor 0árcjer,el señor del Río la modi- 
iica 8U él sentido dé que quedé con .forme a lo 
expresado .por |a Comisión, en 1 000 pesetas 
los g<»«tos de la Dirección.
fí a ñor Cárcer mantiene íntegramente e l ' 
eritei iü de la Comisión. '
Há'bla el señor Baeza, manifestando que 
en la Comisión de fiaeienda no había unani­
midad de oriterio,
En votación 83 desecha la enmienda 
Gcra énmieada la presenta el mismo se- 
. ñor vocal, con tendencia a suprimir la parti- 
da de ma,t>rial de e.sóufda do la mixta de 
Campanillas y trasladar la cOiisignaoión a la 
de Puerto do la Torre 
Después d.8 ligera intervención délséñpfr 
Blanca Cordero, en apoyo de la enmiondájí 
se 2q)rueba.J  ̂ ■
Da tói;CiiesájQnaiíeuda as del ni'sm ) .aiutor y 
refierefá'j^réduCóíóñ a 200 pósétás )k;con- 
giguación "qué sé fija en 300, párá do'iay de; 
material la escuela dé í-Ijós Do.lóres». ' ■
Igualmente se áprueba, dtra.deh^eSor del 
fiéñor dél Río, eou tendmicia a reducir las, 
760 pesetas consignadas para la limpieza del
Queda, reduGÍda.la,partída^*^50 pesetas.! 
_  quinta eTimíendapseá^Jíada por el se­
ñor del Río, indica la supresión de la canti­
dad de 1.000 pesetas áéignadaa y?ara baños 
en el Grupo Escolar, y siu discusión es apro­
bada.
Otra enmienda del mismo autor, hace re- 
duoir ligeramente la cantidad de 760 pese­
tas, asignadas para traslado de material do; 
escuelas.
El señor Marios,da lectura aúna eplicitud 
¿e da .pjTQfesora del .colegio titulad.o. «San 
TjUÍs GofSaga», pidiendo, la.subvención de 
75,0 pesetas para atender -a la graduación de 
dicho colegio,
8© acuerda conforme a lo solicitado.
. Capitulo 5.°
Articuló l.‘° Socorros domiciliarios, pese­
tas 2 0 2 8 ‘76.—Aumenta 3B86 25: 
fís la primera enmiónda'de esté artículo es 
del señor del Río, para qué se reduzcan va-, 
ríos socorros tíj os.
El señor Mapeili habla en apoyó de dicha 
enmienda,dicíéíVdó qué existe extralimita^ 
ción en el acuerdo adoptado por la Junta 
en elpafiarló.iño.
En contra hablan los señores García Al̂  
meñdró y Cárcer, dé6echáudo.se por luayofía 
déVotos.
La segúno’a es de* mismo autor, y pide Ir 
reduc ióu del 25 pór 100 en les socorros qué 
pasan de 500 pesetas. ;
En contra de la enmiénda hablan los seño^
■ reS tforcía Almendro y Olmedo y en'favor el 
señor Mapél'í.
Eo votación es déséc’U'dá.
(3trá dol mismo señor, aboga por la rédun­
ción a LOGO pesetas las 2 OCOasignadas pará 
socorro.? doin idHarit s.
Despr es de apoyfrV brevemente sü áutor 
se nprneba. .
En otra enmiend i piesentada por él señor 
del Río, :̂'e pide la baV y 2000 de Jas 4:Ó0G 
presupuestadas pata ! O'idiiCÍr heridos y en­
fermos pobre ? a ias t asas de socorro y Ho^ 
pital proviufiaJ. \
Su autor I» apoya brevemente y en contra 
hablan los Señeros Molina.Martrli y García 
Almendro.
El señor Cárcer es partidario del criterio 
jasantenido por la enmienda.
Interviene el señor Miipelli, abogando en 
elodiéntes y razonables palabras por la re­
ducción déla partida.
Aprobada,
La última enmienda a esto artícnio proce­
de î6 los señerés .Molina Mártell, Pérez Man- 
tiñán y Cano Cabello Abogan por que se 
eleve a 2‘50 pesetas el socorro ñjo, del erp- 
pleado don Antonio Domínguez.
Son tan poco afortunad©,sk jos señores peti­
cionarios, que en votación se desecha Ja en­
mienda, no sin oir el cronista algo que íuiefe 
a «momio». : ¿
•Artículo 2.*̂  Socorro a pobres transeún­
te ,̂ pesetas 2.0C ,̂—Bíp enmienda ni. discu­
sión se apruebg. , •
Artículn Subvenciones a estableoi- 
m.ientos beqéíicos;, pesetas 23íG50. '
El señor Romero Raggio dice que tiene la 
pretensión de limpiar de pobres Jas calles de 
Mála¿*>’ y que para ello ,ha hablado con el 
presidente del Asilo délos Angeles, quién 
le ha expresado que doblando la cantidad 
señalada para dicho Asilo sé conseguirá un 
buen resaltado.
Los vocales asociados asienten a las pala­
bras del pr'ésidente y se acuerda consignar 
al Asilo de los Angeles 1-2.000 pesetas de' 
•ubveneión.
El señor del Rió presenta a est .̂> tíoulo 
dos enmiendas; una tiende a 




partidas •dichas sótbnee,ésai*iágjpara la vida 
de loá.í^rgan|)^(is^e han d%'r6cíbi^Ías.
fía l^ ié l g^or MapeUi, manifestando de 
Convtí^ér loáárgujhéntds señor "Cárcer; 
elogiando la labor que realizan los centros 
benéficos y los organismos subvencionados.
; Peri taaitp w  retira .la jeprni^nda,.., v . > 
Artículo 4.° Facultativos titulares, pese- i 
taa93.200. .. ... . I
. única enmienda que se presepta es del I 
señor del Rio, con tendencia a suprimir la I 
partida de 13.750 pesetas destinadas a satis- 
facer los quinquénióS de lóS señores faculta- s 
tivos.-- ■ • ' :! J
A  ello S6>opone el señor García Alnaíendró, 
expresando que el Gobernador civil deúiegó 
él pasado’ áño la supresión. i
Elííeñor Mipelli opina contrario -áL señor ; 
Almendro y aclara a éste algún os'éxíreíabs.' 
ÍJxpr«saqueidw no suprimir los quinquenios ; 
•pedirátídâ  rebaja de gHíeldos. - -: í *
El señonRnméKO-Raggio^ruegafthsefior d e l ' 
.Rio retir© su eumÍ8nda >yjasí Jo hace éste, 
.AtAiouíü'5.° 'JVledicinas ;a pobreSívpesetas ■ 
7Í.391‘ í8v^A4iQjenta E 50p:78pr&6tas.
, Se_ aprueba ja primer,a ennjienda ,dél s^ñor • 
del Rió, óbñ el fiói dé bájar Ja' cantidad s^-. 
fiaíiSda p'ái'á pagó de.médicinás. ' . • . ' 
Igualmente se apruebá otra del mismo sé- ; 
ñor,p:diendoSe üeduZcadâ  .aétida destinada 
.aiadquieicíón de; bragueros^ suéroSí.irv;.  ̂ |
También se acuerda qúe quéde coiísignada : 
la nota^«aJ adicionada .̂ 1 articuló.
Artículo 6.°-—Casas de socorro, pesetaR; 
44:675. Rédiicidas 4;055q3epetss 
El señor del Rio presenta una énmiónda 
que apoco retira, en la que solicita Sé stj- 
prima la plaza do ordenanza "de la casa de 
soporro del distrito de Santo Domingo.
fíl mismo señor presenta otra, pidiendo se 
redüzaan ft'dOO pess -tasláAiDOO que se seña­
lan para gastos de 1.a Clíuiea Oftamológica.
El señor Marte!. prQponé 3' así se acuerda 
quede en 750 pesetas.
El, geñQr Olmedo proponé;S8 eleve a 2000 
pesetas,el habep del dentista municipal y a 
l.QOO la de los auxiliares.
Habla en contra -el iSeñcfr .Mapelli y des­
pués de deíVndida por-su autor Se aprueba.
, . Hay otra .enmienda pidiendo se restablez­
ca la partida de 500 pesetas para el,auxiliar 
del Laboratorio municipal, que se aprueba.
El sepórde lag Peñas aboga por que se
а. signe cantidad suíioient’é para el pago de 
alimentación a los enfermos pobres, :reteni- 
dos en la Casa. de Soóorj’o del distrito de 
Santo Domingo.
HabJá el señor del Rio, expresando que 
con 1.000 pesetas se atenderán los gastos.
En votación se aprueba.




Attículo 1 , Entretenimiento^: d,e ediii- 
cios del común, pesetas 16.000.—Aumenta
б. 000.1
La enmienda iónica presentada al artículo 
és del señor de’l Rio,pidiendo quedé la parti­
da en 10 000 pesetas 
Así se acu rda.
Articulo 2.®.—'Caininós vecinales y puen- 
tesi pesetas 1,250.. Se Aprueba.- - - '
ArtioMlpS.-i—̂ Fuentes 3̂ cañerías, pesetas 
6.912,50. Aumenta 2 000.pesetas.
Se aprueba una enmienda del señor del 
Río, redimiendo f  4Q0q péset^-lo señalado 
para recomposición defuentes'y cañerías.
Artípulo-4.°,—Construcción y entreteni­
miento de alean tari lias.
Pesetas 50.000. Aumenta 20.000 pesetas.
El señor del Río soli.cita quede al finaí del 
. artículo, la tíota que en la actualidad tiene.
Aboga el señor Molina Martél por lá ele­
vación dé jornales a io.s obreros y después 
de aclarar el señor Rómero Rággio el extre­
mo, rétlrk la éiiniienda.- 
- AiVícuío 'dV —Obras de acéirs y émpedta- 
dbé. Fesetas 1 .4.507,50. A umerita 27.500 pe­
setas.
Sin düscuaióii ni éitunéiidas sé áprnélia. 
Articuló 6.L-T-Pérsohal facultativo.' Pese­
tas 40;420, A úrn en ta “2.610 pe setas. ;
Empieza por discutirse dos enmiendas del 
Señor García Cabrera, uPa qué tiende al au? 
meneo de haber al señor arquiti*íCto munieV 
pal y otra pidiendo sé sunrima el cargo de 
ingeriéro, que en él actual presupuesto 
quiere rebabílitar. ’ ’ . ' , «
Habla el Señor García Cabrera en favor 
de la enmienda; y tarabién en favor de ella, 
el señor Cárcer. -  ̂ ;
Expresa que’si hu biese presupuestado can» 
tidad snticiciite para obras públicas, se né- 
cesitaríá un ingeniero.
Elogia a J 0 .3 ,señores Baeza y Peñas por su 
labor en la comisión de Presupuestos.
Dice que en otras ocasiones, la labor dé 
los ingenieros ha sidq nefasta para la Cor­
poración. '
interviene el señor fiaeza Medina, dicien­
do no le convencen los argumentos del señor 
Cárcer y los del señor Cabrera, I
El criterio reflejado en él presupuesto fi^ 
el mismo que sustentabón en lá éOrnigióp, 
cuantas personas se ballabanh^résentes.  ̂
Manifiesta que cuando se marchó el inge­
niero se acordó qn© interinamente oenpaca 
el cargo el señor argujteptb y que para ello 
se le^aumentase el sueldo en 3 000 pesetas.
Rechaza las pá’abra.Hdél señal* Cárcer so­
bre ineptitud dé loé señores ingenieros^ di­
ciendo que las palabi’as dichas son exagera­
das. .
Hace observar que ai gúia a presentar ega 
enmienda un expífitn de ecónomía. debe 
conservar i3ú antiguo sueldo el arquiteetqy 
llegar a la supresión total del cargo de ih- 
geaiere. Ello sería verdadera economía. í 
Mantiene que debe proveerse por conctir­
so la plaza de ingeniero.
Rectifióan los señores García Qabrera y 
Cárcer,.niantepíendo ambos su criterio ree- 
peciivQ. • . . , •
Él señor Cárcer dic© que no ha atacado pi 
direcca ni ia 4ÍK0ctamepté a las personas qáe 
han desompeñádo los cargos.
El señor Baeza,ante una iudicaGión.del se­
ñor Cárcer en’ que éste dice que no. se pre­
sentara ningún ingeniero a conourso con ©í 
poco haber señalado en la partida, aécedehl 
aumento del haber.
el señor García .Cabrera, 
del asunto  ̂de­
ten intereses y
, , ...  ̂ . ,, i
Compafiía anónímá espaffola de Seguros Marítimos, de Transportes
DéffrfelHo soüial: Calle de Gerente: I^ n
, ^ .Bsta
ralttlfts de asegurados en; 
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A «lió replica el séñor Baeza. qiió si su 
compañero sabe algo; debe déciilo y acia- 
rárlo.
’ bi b.v -v.; Y'3 II'* 'Sé ijfli'fa.
ll^edilcfncs
> iba-iv. îa-rv .* •. ¡oV **̂ i*'i ’ i'ttp'vie- 
nf-,o n rail t'iinu • i ñu , 5̂ -ñas, pa­
ra v<‘gaf ■•* rji • ■ ¡> d-r la se-
s.ói! hij8f.it hoy. ■> qiu’ ' i lí''- 'H.'.tó medi­
te moft i a ffi i. a / , ’i. :o más COnve-í
iii-íiitt-a ¡■'is i n •; v: .j vjái-,4ga.
Fji ŝ sV ir <-3a'i'ift Ca'.*r«jra se opone enérgi- ' 
ta, y lor 11 n nt-unéute a ácceder a lo pedido.
Ei Siiñor L .i-z I dice que no tiene inponve-; 
niente en acceder al ruego del señor Peñas.
Habla el señor García Almendro, rogando 
al señor García Cabrera se muestre de con­
formidad con lo propuesto, por el señor Pe­
ñas.
Y  poco antes de las siete el presidente 
agitada campanilla y levanta la sesión.
Ea.'-.á.t.prHé H 1 - 1 .’ r V.' 1 fWvirá'lW'con' i , 
ducolón y ^pel i*ó̂  aí ferio 'MI- . | T é á t r o s  s  G i a é é
m A í&
Enriivmo'» MMéHnro má? sentido pésame a la ■, lErtu irqch '̂ se . poué.en¿esQiWDaav;-í>otúltima 
íiiíii:iÍ4 d‘>!Íéiit;e , ; , . j*;v-ez, o.l /iranvaen
■'4
Ayer falleció el señór  ̂dóh' Méntiél' Díáz 
Gómez, persona muy estimada por Suh héUas 
cualidades. . _ ' ’
Reciba nuestro pósamé 14í*™^jé dqliénte.
¥
R o t a s  d e  s o c i e d a d
Éü el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid, don Francisco Disdier Crooke y Su be­
lla sobrina Isabel Heredia Disdier y dpn Fe­
derico Soben eider.
A Bll->ao, don Rerájgio 3* don Angel Gon­
zález.
A A vila,el oficial de latendenoia don Juan 
Tomás Alcázar y Aldana y su bella esposa
A Granada, la señora viuda de Ortega y 
Muñoz de Toro,
En el tren del inedío dia llegaron de Ma­
drid, don Manuel García Egeá y su hermana 
la distinguida señora de Wisman.
De Barcelona, el capitán de caballería dou 
Santiago Viqueira Fallos.
De Jaén, don Tomás, Jiménez del Rio.
De Segovia, el teniente coronel de artille­
ría don J.uan Sirven t.
Dtí-Lojá, uón Ricardo Tórros Otero y su 
hijo don Gabriel. . , ,
; De A ntequera, dóri José , Fábrega.s y ql di- 
pntado/proyincial dgn José García Bérdoyi
De Alora;don José García Za.mndio,,doiJ 
Manoel B^oa Alcázar, su eeposa e hijo*’ , lâ  
bellas señoritas Victoria Merelo y Anita 
Ruiz y el estimado joven don Antonio Au- 
rioles Carreras. -
Luego de pásar las pascuas con su dístinv 
gitida esposa y bellísimas hijas, marChJíayeí 
á Ceuta oí eapitáfi de Infantería dori Láoí*éa- 
no'Sárriá:' :■ '• '
Se encuentra graveménte, enff rmo en su 
finca «Pro Alto» el conocido' procurador don 
José Rodríguez Ramírez, CÍ3 yo total alivió 
desóamés. ^
Ayer ootítínliaba la mejoría iríiciada éu la 
enfermedad que aqueja a nuestro pártíoülar 
amigo ei éóiüearcíánte' don Rodrigo Garrot, 
sin deaaparéoef aún la gravedad. ■
C A M A R A  D E  e O M E R G tO
Por la presen te. se oónyóca á . 1 os sfeñor’és ? 
exportadores y ’alrnacénístiasi dé acoite, á. los- 
señores indnstríales qué empleen él, aceite 
como una de las bases de liajbfiQación, á uriaj 
reunión que tendrá lugar en ef íoóál , dé la 
Cámara, el Juey^s,2^ de Ptóxin^, ai
las once de la mañana, jos prirnéros y a las:* 
seis de la.tarde, íoA úlfifñoa, "para elégir; ¿P 
I:epresentante que les oÓrrési)óndé énla Cb- 
misión provincial reguladpra del 
de aceite, con sujeción' a- la •real orden del 
ministerio de Abastócimientós, fechá2| del 
corriente mee. («Gacpta» dej día 26.)
Málaga 30 de Diciembre- de 1918.—E. Se­
cretario, Rwaé BeWán,,,
A y u t a ia / ih i& n t o
Recaudación del AdtUrio de Carnes •






por BU total restableci-
♦ ■* *
Eu el vapor «J.J. Sister» marchó a Meli- 
11a, aóonipañado de su distinguida familia, el 
oficial delrtígimiento del Principe, don En­
rique Navas y Pérez.
7* ■*
En la iglesia del Carmen, firmaron anoche 
sua esponsales, 1.a .señorita Conchita Pendón 
Raíz y nuestro páHicalar amigo dón Eduar­
do Ramos G astil lo¿
La boda se efectTTará en breve.
m> , * * * ^
Ayér, a-la«die¿ dO l-á mañana, Be yerifioó
la conducción 3* el sepelio en él'Cementerio 
de San Miguel del cadáver de la virtuosa se­
ñora doña Ana Cortés Samit, madre de nu^- 
tro querido amigo don Guillermo Díaz Cor- 
fes.
En el acto evid en piáronse las legítimas y 
merecidas .simpatías de que la finada di»' 
fratafi^, éohcfurfiéndó ñauchah pérsonaB de 
áa’iás oláses sociales. -
'o;e,las bondades y yirtudea que adorna- 
la extintav.a&icomopor sus sentitajen- 
tos, caritativos, la pérdida de la respetable 
dama ha:oappa<|o^ntóral dolor en Málaga.
De todo corazón nos asociamos al pesar de 
lá fatniliáy especialmente -dé su hijó dpn 
Gnillfermo Díaz Cortés 5'* de su hermano el 
ex-Gomandante de Márína de este puerto 
don Salvador CoríésHsihiií; .
Víctinia doróphlá- e iheépierada enferrae- 
. dad, ayer falfiicióJaídhsMpgpidas^
Amparo Tsnjillp .l(pgpftraje8,-espp .
tro particular amigo don Ricardo; de 1̂ -  
faente.
Matadero V I ,  ̂ I.8l4 2J
Ideru dt-.l Palo . . . . . . .  ^3*07
Idein de Churriana. . . . . , O'ÍXJ
Idem deTeatinos . . . .  , í  33‘50
Sitbnrbñnos . . . . . . . .  —>~
Poniente................... ....  . 5*752
Cliíifrianáv . . .. . . .  . . ‘ Í7‘24
C ártam a................... ....  4*81
Suárez.....................................   . ;  0^00
Morales . ................... ....  . . 5*87
L e v a n te ................... ....  , . . .  8*0ft
Ca;*)úcínnós . . *. í . . . %‘3Í
Ferrocarril . . . . . . , . - 43*34:
l̂árnarriltá. . . . . . .  . . Í4‘
Palo. . . . V .  . : . . L ‘ 16 i
Correos. . . . . . . ' . . -¡-«u-;
Muelle . . . . . _ .  , . . . Ií70
' Jéfhtüra  ̂ . , .  . . . , ^
SubúVbános Puerto' . . . . . ; 3*8é
Plazca Tdirbs . . . . . .  ; , < —‘---
Tdtkí . V ; í ; . 2ÓÍ3‘4|
Réeáitdácián obtenida el día 30 de Diciéra^
bre por Ids conceptos siguientes:
Por inhúniacipries 491*50 pesetas.
Por péhnanéncia, 45*00.
Por éxliumadohesi ÔOO pesetas.




'Bajo lá presideñtíia del séñPr Gómez Cía- 
lia y con asistencia dé lós vocales que la 
in tegtíín^;W* reunió áyéT' éste organismo.
So lee y aprueba él oéta dé la sesión anté- 
rior.  ̂ ■ '' ;  ., ‘ ;
A iiiforme dol negociado, pasan loB «atpé- 
d ren t'éh reifiitrdbá' Ĵ or *eh Señot Gobérfiad o^ 
sobre propuesta de una multa a la empreea 
Je tranvías de está capital por interrupción 
del servicio lo» días 16 y iT de Nóvietn'fere, 
que quedó sobanda-mi^. --
fenformidad es.de^aehado ;pn infoj*- 
me, sóbre ^ar conocimío.ntó al juzgado de ' 
instrucción de Archidopa, de haber rómilá- 
do el alcalde de Villapi^eya del Rosario |a 
certiñoasión de iogresos que se le tenía rf- 
clamáda poT Julio, A¿oisto,Réptiéhíhre y  Oc­
tubre de 1917. . / V - ; '  .
Al Juzgado, para los efectos oportunos, 
pasa u n informe sobre lá cértifícaeión libfe- 
da pór la Dirección fáeúTfcaiíva del Hospital 
provincial, de haber terminado el péríodo 
de Pbfeéryáóióh dél áíij^ádb'd^é IPér^ li^- 
llán. : ' ■ ' ' ■ ■
R E P R ^ á l ^ T Ó N  i a  2™
N A C I O N A L ^  M A L A G A
A. las'díéi  ̂dé lá t̂ar4fe'd€Í díá- l.° .de Enero 
de 1919, eelebrafe dicHá'Górj^óíáeión Jtmfe 
Géiiérál régláméntáríáf f  ára Já elécóión de 
cargos déla Directivadüráhte'el expresado 
año, apíohaejún de y  otros asuntos
de intefes.
De prdeu deí. s[eñpr pr̂  se reoo-'
mien da laagjsfencia^  ̂ V ' ' '
Siála ga M  DioiymlÉro ’t ó í 8̂ .^ÉÍ Séórefe- 
rio, Miguel Rosado Bergóp, ^
soihíáctttStiiMagdalefia oda' 
mójb.r;aJú4fe|!%A, ea.ouyambrálso distingue;; 
notablemente Margarita Carrasco, v v ;. .»i ‘ 
Ahterjmskárlá'fHAúoión «C^leéalará ©htrá; 
loft.íNspfiátá. t̂íáB ^1 opatúmbre; mb-|
diante sorteo. *
, Jjtañaná sft pélébrarán funciones de itarde
- y  upolp». .rv 4 :'V
; .- pon-sit fipdp dar álá.obíAdea ensayos que . 
pqréoisaj.ha'sido aplazado hasfe:;iéli próxináo') 
Jueves ejesfeeno del dramafeu opatío actos 
qríginyl deríps esoritores ¡ majagúiSos don: 
José ,8ániáhê  Rodríguez, ^  Éraneisco;
> I r̂auq,uelOj titulado «Del viejo blasón det
■ Éspafia»., ■ .
1^8 personas que hun tenido ocasión dê  
presenciar Ips ensayos, ;trihutáú calurosos: 
elogiosa la obra,en la qué Son de apreciar; 
ías éleyadss onalidades de autoír díátnátioo; 
■que posee el notable Hterato yifUerído bdih-- 
pañeto en la prensa Sánoheá RódrígtiéZi 
PasGUálrnf
COh extradi'ditiáHó 'éÍÉiio teÓ :é^feéhó' áftb- 
che en este faTorecidO cittfe, élvbfiisódió ódtá- 
■yÓ, finalj dé la Eermósa póllctííá íilutada
■ iL fe  rátónés ghiSéS». ‘
* ‘ 'EÍslá * ñoch:© * áÍ9 pró'^ctáif&; ÁúáVáñáfeiíl’e,: 
coaipléiando el prógiraíná eátíó l̂dáli dSáháás.
B U G B S O ^
En el muelle filó détenido éh íá tardé d© 
ay«r,el ratero Guillermo ■MoBchor íSamorauo 
(a) «Anguilla». ' . . r ,
AMaría Qópaoz Cuh|i^d|^p  ̂há^  ̂ ca­
lle del Ancla, sé le acercaron,a Áedía tarde,■ 
én él haSéo de la AÍamédá; ddáim^BreS * qu é 
trabaron: cOnyéi^sacióii boh* Ml'á; y  por íoS 
medios vulgares le hicieron éhfeégá ‘dé Un 
bolso á-éáhíbió de 2(X) pésétásiilj^ en
‘'■dá' ârtéiáííV* "'■■■
 ̂ Ék'íoftlíz María :̂ i‘ésfentÓ ládehu tícíá oor 
'■ rféspóndienté eh íá íhépéoéiúííííe ñolieíái ¡
l■gil■lliil lAllll r ..... .
p í...........












el eOíno únaf rá
: i i ; ; l i O c h e
Por acuerdo de la*̂ So'ciedai?i:, la8c-fe8es gra­
tuitas que vieneir é^piioándóse de noche en 
elfecaldela B»Onómiea R^,¿^i^^ 
darán comienzo el Martes.? 4©. Enero próxL 
•mp, siendq los profesores y hpfes los que se 
expresan a pontinuaciÓTi:, , j.
Caligrafía.—Don AgustínS^pehe^ Quin­
tana.—Miórpójes y Sábado, de 8 :á,B. , .
Francés.-—Don José Alv^adp Croyetto,-— 
Miércoles y Sábado, de 7 a- Si, ; , ¡
Cramátipa castellana.—Don ¿ José Rodrí­
guez Huertas.—Martes y Viernes, de 7 a 8» 
Aritmética ^^ar^til,4|-Rioardó Gallardo
Calero.-:rMartés y Vi^nes^de.^S ;
Téñédhría de libros,—ítonA^ófr^^ 1




.JGontra el, real dep 
oueipa ae Xnspeotores < 
r^u^e,,áúíé:.í
diená* díí^ósipión/fe^
bases sobré su'elílos^^  ̂
nioos..o esBepialfis,"
■: J ELrcctWádO''ii^Riá0 ?̂  ̂
primeraíenéefíáfeaé*,^í^í|^| 
yeefe de ASamibi^pedi 
- ra én* Gréúaéht.'
' D ofiaé i^ :
parg^^^papafeái^
S o y  "fe':pó)uéi¿
■dífsréWéiáS.̂ '', ■'*■ 'S'




redactar el progr^íúá "
.funcioparrás pj vilfe 
de la citada entidád.
programa la creación dé¿
oonsum^yq^í 
d e ,h u ó fe ^




■ftOiríhsfeetfe, fe  
' Vinciá, há0 á bu 
Rosa núnf#Ó 4, fe
D E l E f e t l é i t
Pór’iÉféEisntes ..... 
en esta. Tésoréríá f e l i  
pesetas, - fe
Ayer fenstituyó en 
eiendi^lm .depéfeife 
tue Gáréíé. Toledo; ÓÉ 
J 0,Q delp/árapfefeo fes 
Jacióu) fetmlbalííéíú^' 
setas en las playas de fá 
de eétá capitáb’::;
' Bá A ’iÍMiuiélííáhíótt - 
^oTiádb p á rá 't^ it jíS
industrial del 
íorrái
, Éi n^niepcfjefe f e
y  a4j,udfeafiafefeh»^
to de bellotas déj fep fe  
V. tfefe
Álgafepíu, afeyorfefeh^  
Guerrerp .̂r.
Ayéi* feioaó.L . 
tercero fe e é tá ^ m ln  
Cíoúes;
era dé lá ílPesorería f e  í^ e f
|hMléfefe*:felí  ̂
ooimedidfeíóá^íSgútórfei^*; 
> m i M  P p S
JosÓMaroo Alcoina,:;^ 
•pesetás.-*-' -■-< *■* «
■ Do® Jcíré J ífeW  Búém 
de o a r a l fe ¿ r é s ;í iI ^ ^ Í l -_
. ,1 »̂ Pire0cióq.fen^fel¿fe! 
Pfeivfe ha cqp^
i;-'.
Por canje dé notas 4é 23 y 26 del ines ac­
tual ha sife  prorrogado el Con venio de Co­
mercio y Navegación eonpertafe, .qntre; Es­
paña é liaHa ej 30 de Marzo f e já l f e  por uh ; 
primer plazo d© seis mfe©»^contar de l, de 
Enera dp 191,9, - plasíd qUetpofeá renovtosp 
tácitamente por otro desde í  f e  Julio al: 29 
de Septiembre de dicho ano. 1
El .celéfeadd entre Francia y ;España efx 
Marzo Último ha sido prorrogado desje 1 ^ 
f e  Eneré a 31 de Marzo í¿e 1919 o sea pfe
'trés TnAHcia *■meses.
Doña María Josefa Sari 




• Ayepiñió pagaRá ón 
Cieteátf,< por d feréfit^  ó 
249.412*22 pesetas. , ' ^
wmwi
MOTAt DE IUI|RHtt'
Buen tiempo nnéijfkás Itititó 
y de Levante.
Ha sMo pasaportado para Sán-Fernando,el . 
. marinero 4© sa^up^da olase,Antonio Amorales 
Bpdrígueís, y jMira Malilla, .con destiuo en 
aquella Comandancia, el marinero JMCannél 
Lérida TudeJa; i ; : ; , ,fe
RPSTBO CnítL
Jozfadé de la Merced
^ cip jsm tp s.—4 n Rodríguez Pareja
y Mario ferá fe  líorales. ' L
Defuneiones.—Miguel Baróeló femez, An- 
ré.uio S4nchez,^or^^ Bartasár Ruiz fese
' y Xna Éáh'c|̂ é̂   ̂ \'' ’ •'
" "^^zfíádo de kanto Damlngé ,
N[.aoimientos.—fesó Díaz de los Rífe áirá- 
rez y  Luis feña Galán.
:Deíúnbíénes.—Ana Blanco feSpéz y 
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